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ашЕ XIII. N U M Ă R P O P O R A L Nr . 49 
Un apel. 
Presa e întotdeauna o oglindă vie a so­
cietăţii pe care o reprezintă. In ea se reo-
glindesc toate frământările, mici şi mari, ale 
acestei societăţi; toate fazele de evoluţie, 
îmbucurătoare sau supărătoare, prin cari 
trece această societate. Presa e expresia 
forţei ce residă în societatea pentru care e 
creiată. 
Istoria ziaristicei române din deceniile din 
urmă e bogată în învăţături. D ică ziarele 
româneşti, cari s'au întemeiat şi susţinut cu 
mari jertfe, nu şi-au putut împlini toate până 
Ia sfârşit rolul frumos ai apărării intereselor 
naţionale, vina n'a fost, întotdeauna nu­
mai a ziarului şi a celor din jurul lui. Vina 
cea mai mare a fost, şi e, a societăţii din 
care s'a alimentat şi şi-a luai puterile. Am 
fost prea divizaţi ; în sânul poporului nostru 
s'au ivit prea multe neînţelegeri cu privire 
la felül de a lupta; prea multe au fost in­
teresele cári se loviau, încât sî se fi putut 
ridica un ziar mai presus de toate frămân­
tările şi zbuciuraările unei societăţi în for­
maţie — şi ziarele noastre au fost nevoite, 
în măsură mai mare sau mai mică, să re­
prezinte vederile unei s numite pături sau 
a!e unei anumite grupări. 
Presa românească a lupta i însă, întot­
deauna pentru înlăturarea neînţelegerilor lo­
cale şi personale ; a muncit întotdeauna pen­
tru consolidarea societăţii româneşti şi cu 
preţul unor jertfe mari a ajuns în cele din 
urmă să vază cum marea societate a nea­
mului românesc începe să fie pătrunsă şi 
convinsă de comunitatea intereselor tuturor 
membrilor cari o alcătuiesc. 
Presa românească a venit într'ajutorul 
societăţii româneşti, convinsă că la rândul 
ei şi societatea românească îi va veni în-
tr'ajutor presei. Progresele mari realizate de 
ргеза românească în anii din urmă sânt o 
dovadă vie a progreselor realizate de so­
cietatea românească. 
Am făcut, însă, calea numai de jumătate. 
De acum înainte ne aşteaptă luptele grele 
şi hotărîtoare, cari vor reclama jertfe noi 
şi mai însemnate decât cele de până a-
cum. 
Acum e rândul societăţii româneşti să 
vină într'ajutorul presei sale. 
* 
Ziarul nostru în curând va intra în anul 
al XIV-lea al existenţei sale. 
O încercare modestă la început, izvo-
rltă dintr'o necesitate inexorabilă a împre­
jurărilor, я ajuns astăzi, mulţămită înţele­
gerii întemeitorilor şi sprijinului cititorilor, un 
organ de luptă de care — nu ne sfiim s'o 
spunem — putem fi mândrii cu toţii. 
»Tribuna« nu mai e astăzi organul unei 
grupări locale sau politice, ci e un organ 
al întreg neamului românesc, un apărător 
dezinteresat al tuturor intereselor românilor. 
¥Mm\U noasfre. 
De Al. Vlahuţă. 
Ciudat cum noi, românii, n'am păstrat dra­
gostea pădurilor. Şi doar sântem copii ai co­
drului, prin jumătate diu tre:utui nostru. Doina 
acoio am învăţat-o, acolo a r- crescut, de-acolo 
am roit ia câmp. Şi arme din steprii Iui ne-am 
ut, şi mântuire Mèuntml Iui ne-am aflat, de 
câteori un val mai greu, a trecut peste no*. Şi 
ce valu i au trecut peste noi!.. O, nu se va pu­
tea zice că nu ne-a iubit pădurea şi nu n e a 
purtat de giijä. De îiltfel, cântecele poporului 
nostru sânt püne de duioşia acestei sfinte iubiri 
seculare. 
Eu mă duc — codrul rămâne, 
Plânge frunza după mine... 
Cântecele poporului nostru! Amintiri vechi şi 
ele, puse la muzeu — ca toate lucrurile bune şi 
cinstite, cari i au fost pe vremuri tăria şi podo$ba 
vieţii noastre. încetul cu încetul ne aşezăm în 
muzeu toate darurile şi bogăţiiifi firii noastre, tot 
sufletul nostru — frumosul nostru suflet de-odi-
nioară. 
Ce trist, îşi cânră codrul doina înstrăinării iui 
—• căci acum el pleacă, şi noi rămânem! Nu-I 
auziţi? In bubuitul greu al topoarelor, în ţipătul 
de bestie lacomă a ferăstraiclor, în şuetul plute­
lor ce lunecă pe mândrele ape ale munţilor no­
ştri — robiţi şi ei, săracii — eu, zi şi noapte, 
aud jalea codrului care se duce. Au ceva tâlhă­
resc uneori, în iuţeala cu care-o zbughesc din pă­
dure, vagoanele încărcate... Parc' ar fugi c'o pradă. ; 
Ce trebuie să-şi spună vulturii când vîd ei, de 
sus, năprasnica surpare a împărăţiei lor, pe care 
erau deprinşi s'o creadă veşnică ! 
Se duc pădurile noastre. Carpsţii se desvilesc 
a pustiu. Ca nîşfe răni rămân urmele pădurilor, 
Răni de moarte pe trupul ţării. Ai zice că 'псерг 
sfârşitul lumii noastre. Munţii Neamţului înfăţi­
şează privelişti de ruină, Vrancea e devastată, pe 
Lotru să năruie stâncile de jarul uscăciunii... Din 
toate părjile se pârăduesc puterile pământului şi 
ocrotirea neamului, — prin toate rănile acestea 
curge sângele tării noastre. Şi noi habar n'avem. 
Anii de secetă se înteţesc, vânturi din ce în ce 
mai grozave trec peste holdele noastre şi le svân-
tează, vara pe câmp ţ i e jiie să te uiţi, pe lun­
cile apelor, nici iarba nu mai creşte — şi noi zi­
cem că toate astea sânt valuri ale soartei. Ce 
poţi să faci? Cum o vrea cel de sus. 
Nu iubim copacii. Când s'au tăiat în Paris doi 
arbori, ca să facă loc acelui prepeleac monstruos 
care se chiamă Turnul Eifel, a fost o indignare 
generală ; toată presa franceză a protestat, parc'ar 
fi fost vorba de distrugerea unui monument na-
ţonal. Vai, noi nu avem religia amintirii nici pen­
tru oameni! 
Vom putea oare sădi vr'odată în inima copii­
lor noştri dragostea naturii, şi respect pentru 
operele ei ? Pe scoarţa bătrânilor copaci deia Aga­
pia şi delà mănăstirea Neamţului tm văzut, în li­
tere de o palmă, săpate adânc numele flămânzi­
lor de celebritate, cari cred că generaţiile viitoare 
trebuie să ştie că au făcut şi ei umbră pămân­
tului acestuia şi... ofenză podoabellor Iui. De-a lun­
gul drumurilor, pomii roditori, sădiţi de milostivii 
cari s'au dus, şi au vrut să lase o pomană după 
Având corespondenţi speciali în toate 
părţile locuite de români, precum ş> în cen­
trele mari ale Europei ; dispunând de un 
: serviciu telegrafic şi telefonic prompt, »T i 
buna« e astăzi cel mai bine informat ziar 
românesc. Suxesele ziarului nostru au fost 
recunoscute şi apreciate de toţi cititorii săi. 
Voim, însă, sä mergem înainte pe alea 
pe care am pornit. Facem, dar, apel la toţi 
cititorii noştri să ne vie îotr'ajutor, înies-
nindu-ne real zarea îmbunătăţirilor ce avem 
de gând să le facem. 
Nu cerem delà cititorii noştri jertfe 
materiale, ci numai îndemnuri — pentru 
alţii. 
Se apropie sfintele serba tori ale Crăciu­
nului, cu darurile ei mu te şi frumoase pen­
tru toţi, mici şi mari, săraci şi bogaţi. 
Am dori să ne împărtăşim şi noi delà 
cititorii noştri de un dar mic şi neînsemnat 
pentru ei: F i e c a r e a b o n a t s ă n e c â ş t i g e 
n u m a i u n s i n g u r a l t a b o n a t ! 
Pentru cititori nu este acesta un lucru 
mare, pentru consolidarea însă a unui ziar 
care prin trecutul său, prin felul său de or­
ganizaţie şi prin situaţia ce şi-a câştigat, 
în lăuntru şi în afară, este privit de o ex­
presie a fo ţei şi a desvoltării societăţii ro­
mâneşti întreg, mica aceasta propagandă ar 
fi atât de însemnata. 
S-au făcut minuni, de pildă Ia socialişti 
prin felul acesta de propagandă. 
ei, bieţii pomi roditori ai nimăruia şi ai tuturor, 
sânt vara cu atât mai batjocoriţi şi mai zdren­
ţuiţi, cu cât ramurile lor au fost mai încărcai 
de roade. 
Pedeapsa celui bun şi darnîc! In alte ţări flo­
rile şi fructele grădinilor publice sânt lăsate în 
paza trecătorilor. La noi când înfioresc teii la 
şosea — e o adevărată sâibatăcie: nici crengi 
nu le mai rămân bieţilor copaci. In alte părţi e o 
zi mare, » sărbătoarea arborilor*. Nu e copil da 
şcoală care să nu-şi să dia s că în ziua aceia copă­
celul lui, cu grijă mare şi cu frumosul gând că 
aduce şi el pe lume părticica Iui de bine, ca se 
leagă şi el prin ceva cu pământul care 1 hrăneşte. 
La noi — ce drumeţ nu şi face băţ, codiri şcă la 
biciu, sau gânj la căruţă din nueluşile fragede 
plantate pe marginea şoselelor? 
Nu-i răutate, nu i plăcere de a strica. E un 
obicei; un obicei urît. I a vorbit vre odată cineva 
desluşit şi omeneşte despre ca se cade şi ce nu 
se cade, despre ce e bine şi ce e rău, dincolo 
de gardul gospodăriei lui? El e un »piduref« — 
un copil sălbatec al naturii; al naturii vaste şi 
nepăsătore , care n'are şosele drepte şi arbori 
plantaţi la rând şi care nici odată nu 1 a tras la 
răspundere pentru vre o stricăciune de felul acesta, 
Ştie el bine cât de plăcut e vara, la drum, sà 
poţi găsi un petec de umbra pentru un pic de 
odihnă. Dar el e un om zorit de nevoi, şi min­
tea lui nu-i deprinsă să lege lucruri aşa depăr­
tate... 
Ce poate să aibă de-a face odihna strănepol 
ţilor lui, cu plopşorul acesta, subţirel ca degetu-
care şi tremură frunza, drept în locul unde... gro-
>f Kl B O N I * 17 Deeemvre и. 
Societatea nostră românească de pretu­
tindeni, are nevoie de un ziar, care apare 
zilnic ; care este redactat cu tot aparatul şi 
tehnica ziarelor moderne ; care să înlocuiască 
citirea ziarelor străine; care înregistrează 
repede toate ştirile, toate faptele ce se pe­
trec în lume şi cari, în mod firesc intere­
sează pe orice om cult, înfăţişindule în lu­
mina gândirii româneşti; de un ziar care 
să sintetizeze gândirea şi viaţa întregului 
neam, nu numai a unui colţ de ţară, a cu-
tărei sau cutărei provincii româneşti. 
Prin trecutul ei, prin desvoltarea-i orga­
nică de pân'aci, prin aşezarea geografică a 
locului unde apare, care-i îngăduie o legă­
tură uşoară cu Budapesta, Viena şi Bucu­
reşti, şi în acelaş timp stă în contact imediat 
cu masele româneşti »Tribuna« a îndeplinit, 
credem, şi pân'aci rolul unui ziar al inte­
reselor generale româneşti. 
Fie prin meritele ei, fie prin forţa împre­
jurărilor, ea şi-a cucerit această situaţie, pe 
care înzădar iar mai contesta-o invidia ne­
putincioasă. Românii, chiar şi cei cari ne pizmu-
iesc, în raporturile lor cu străinii, vizează 
cu mândrie la »Tribuna«, când este vorba 
să se laude, ori măcar să nu se jeneze de-o 
prea rudimentară presă a lor. 
Astăzi nu numai publicul delà noi gă­
seşte în »Tribuna« tot ce poate interesa din 
viaţa românilor de pretutindeni, ci şi publi­
cul din regat şi cercurile străine, caută îh 
»Tribuna« dacă îi interesează ceva din viaţa ro­
mânilor din Ungaria. In Budapesta, în Viena 
ori la Bucureşti, »Tribuna« este privită ca 
o expresie a românilor din Ungaria. 
In rolul acesta al ei să nu se creadă că 
»Tribuna« ar vrea să se extindă în detri­
mentul celorlalte foi româneşti. Dinpotrivă, 
pentru existenţa unui ziar ca »Tribuna» 
celelalte ziare româneşti sunt chiar indis-
penzabile. Făcând servicii mari causei na­
ţionale, acolo unde apar, ele ne fac ser­
vicii nepreţuite şi nouă, ba fără ele ar fi 
aproape cu neputinţă înjghebarea unui ziar 
mai mare. Nu privim cu dujmănie, nici dacă 
alăturea de noi, ar lua un asemenea avânt 
alt confrate, îndeplinind aceeaş misiune. Nu 
noi vom fi aceia cari, să nu ne bucurăm 
de o desvoltare a presei româneşti şi să 
pizmuim, din motive înguste şi urâte, aceasta 
desvoltare, care a presei fiind, este şi a cau­
zei ce servim. 
Ca să ne putem însă împlini rolul cu 
demnitate, ca să putem răspunde acestei 
meniri, îi cerem publicului nostru un spri­
jin mai mare ca în trecut. Nu cerem nici 
azi, cum n'am cerut nici în trecut jertfe 
materiale delà nimeni. Atât numai cerem: 
Flecare a b o n a t să ne câştige un 
s ingur alt a b o n a t ! 
Cons is toru l mi t ropol i tan . Consisto­
rul mitropolitan ţinut supt preşedenţia l. P. 
S. Sale Mitropolitului Ioan Meţianu, s'a 
închis ieri. 
Precum sântem informaţi consistorul mi­
tropolitan a hotărît să susţie hotărîrea în 
chestia catechizării şi a luat demersuri pen­
tru o mai bună informare a Coroanei. 
L i m b a r o m â n e a s c ă în l iceul d in Ca ran ­
s e b e ş . Ni se scrie: Ne aflăm deja în a treia 
lună de când s'au deschis şcolile şi cu regret sân­
tem siliţi a constata că studiul limbii române, 
spre mâhnirea părinţilor celor 200 de elevi ro­
mâni şi spre paguba fără margini a tinerilor, nu 
se propune nici azi la gimnaziul de stat din Ca­
ransebeş. 
Ne luăm voie a întreba venerabilul Consistor 
din Caransebeş, care este pricina? 
* 
N o u a l e s u l e p i s c o p al C a r a n s e b e ş u l u i . 
P. C. Sa dl Dr. E. Miron Cristea a făcut Vi­
nerea trecută, scrie >Tel. Rom.*, vizită fişpanuiui 
comitatului Caraş-Severin, dlui Fialka, la Lugoş, 
apoi a plecat Ia Budapesta, unde Luni s'a p.e-
zintat E E. L. L. ministrului preşidinte Alex, de 
Wekerle, ministrului de culte, conte, Apponyi, şi 
secretarilor de stat I. Toih şi V. Molnár, fiind 
pretutindenea primit cu afabilitate. Iar' Marţi a 
făcut prescrisul examen canonic înaintea Prea-
sfinţitului sinod episcopesc întrunit la Sibiiu. 
• 
P r i m a r u l R o m e i î m p o t r i v a m o n a r h i e i 
n o a s t r e . Atitudinea Italiei fată cu tripla-alianţă, 
din care şi ea face parte, a fost discutată In vre-
mile din urmă cu mult scepticism. Mai ales după 
întâlnirea regelui Italiei cu Ţarul Rusiei, la Rac­
conigi, presa europeană a început să-şi exprime 
îndoiala în aderarea sinceră a Italiei la tripla-
allanţă. 
Un discurs recent al primarului Romei, Nat­
han, pare a da dreptate acestor îndoieli vagi. 
Nathan a asistat şi el la întâlnirea delà Racconigi 
şi pentru faptul acesta a fost tras la răspundere 
de către majoritatea — antimonarhică — a con­
siliului comunal, cu ale cărei voturi a fost ales 
primar. Molivându şi participarea la această în­
tâlnire, primarul Romei a declarat că Italia a cău­
tat şi a găsit în Rusia un prieten, care o va apăra 
împotriva altor primejdii... 
zav îi mai trebuia Iui o coadă de biciu ? Că par'că 
Dumnezeu i-l-a scos în cale... 
II vede el peste cincizeci de ani copac mare? 
Numai vo?, învăţători şi preoţi ai satelor noastre, 
netrezite încă la viaţa cea adevărată, numai voi 
îl puteţi face să vadă cu sute de ani înaintea Iui, 
şi cu sute de ani în urma Iui — pentrucă s i 
simtă în el, nu clipa lacomă a nimicniciei lui, ci 
puterea hotătîtă şi trainică a unui neam, care vine 
de departe şi merge departe înainte... 
Delà voi aşteptăm împădurirea cea nouă a ţării. 
Vouă trebuie să vă fie dragi copacii. In multe 
privinţi, vă şi asemănaţi lor — acestor mari prie­
teni ai omului, cari prin însăşi binefacerile lor, 
ne dau atâtea învăţături. Tăcu«, puternicii, bla­
gosloviţii noştri prieteni. Ei sorb reveneala din 
pământ, pentru a ne o da vara, ş'adună căldură 
delà soare, pentru a ne-o da iarna. Ei curăţă 
aerul stropindu-î, prin frunzele lor, cu apa pe 
care-o pompează, prin rădăcinile lor, delà adân­
cimi considerabile. Ei cumpănesc mânia vânturi­
lor şi regulează schimbările atmosferice, având 
dreptul şi posibilitatea de a vorbi cu norii despre 
nevoile pământului. Ei înfrânează prăpăstioasa 
năvală a puhoaelor, pe cari Ie sparg şi le îm­
blânzesc, ei împiedică măcinarea munţilor şi ru­
perea dealu ilor, ei leagă tăria întunerecului de 
jos cu slava luminii de sus, — ei sânt sănătatea 
şi îmbelşugarea, mândria şi sărbătoarea pămân­
tului nostru. 
Iubiţi copacii. Cu frunza lor putrezită e dospit 
lutul din care a făcut Dumnezeu pe om. Ei sânt 
izvorul, şi ocrotirea, şi poezia vieţii. Iubiţi co­
pacii. Au fost popoare cari s'au închinat pădurii. 
Acelea păstrează şi azi, ca şi în vremea de de­
mult, ceva proaspăt şi robust în sângele lor — 
ceva din eterna tinereţe a zeilor. E cel dintâi 
templu, şi va fi cel din urmă refugiu al omenirii. 
Ce frumuseţe de viaţă era odinioară în Pales­
tina! Dar în Grecia! Şi cum s'a d u s ! Cu fiecare 
arbore cădea o fărâmă din puterea acelei minu­
nate vieţi. Şi când s'a dus cea din urmă pădure, 
a rămas piatra uscată şi... amintirea gloriei, care 
în ceasul de umilinţă e »cea mai mare durere», 
cum zice Dante. 
Nu tăiaţi pădurile, că i viaţa voastră acolo. 
Se pare însă că popoarele învaţă anevoie din 
experienţa altor popoare. 
Indură-te, Doamne, şi fă ca neamul meu să nu 
tragă o asemenea învăţătură din propria-i cercare! 
(» Universul*). 
Declaraţia aceasta e interpretată în cercurile 
diplomatice ca fiind îndreptată împotriva monar­
hiei noastre. 
D i s o l v a r e a s a b o r u l u i . Banul Croaţiei a fost 
primit azi în audienţă Ia monarchul, după ce 
prealabil el a vizitat la Budapesta pe primul mi­
nistru Wekerle. Conferinţa baronului Rauch cu 
primul-ministru ungar şi audienţa lui de azi, 
după cum se afirmă din izvor oficios e în legă­
tură cu disolvarea saborului. 
O telegramă din Agram confirmă ştirea aceasta 
şi spune că în cercurile politice serioase, delà 
Agram, circulă svonul că disolvarea saborului va 
urma cu siguranţă peste câteva zile. Nouile ale­
geri se vor publica numai decât şi după posibi­
litate ele se vor şi face cât mai curând, ca să 
i-se dea noului parlament prilej de a4 vota in­
demnitatea fără întârziere. E însă foarte proble­
matic dacă va obţine banul Rauch, în acest scop, 
o majontate docilă. 
* 
D e p u t a ţ i i c roa ţ i şi i n d e m n i t a t e a . Cores­
pondentul nostru din Viena ne scrie: O mare 
parte a membrilor coaliţiei sârbo-crode sânt re­
ţinuţi în Viena Ia desbaterile procesului contra 
lui Friedjung şi astfel foarte puţini deputaţi croaţi 
vor putea să fie de faţă Vineri ia şedinţa camerii. 
Oricare ar fi sfârşitul procesului, el nu va pro­
voca nici o schimbare în atitudinea politică a 
coaliţiei. Coaliţia se va menţine în cadrele ei de 
astăzi şi membrii vor purta o luptă solidară atât 
în camera ungară cât şi in saborul din Agram. 
Cu prilejul prezintării proiectului de indemnifa/e, 
deputaţii croaţi se vor ataşa Vineri la celelalte 
partide opoziţioniste. Ei vor lua cuvânt în cursul 
discuţiuoii şi şi-au designat în acest scop vreo 
câţiva combatanf«. 
O i n s u l t ă Ia a d r e s a jus t i ţ ie i v i e n e z e . Cehii 
liberali au adresat ministrului de justiţie o inter­
pelare în chestia procesului de înaltă trădare din 
Viena. 
Interpelarea a fost desfăşurată de deputatul ma-
satykian Dr. Stransky, care a adus cele mai grave 
acuze la adresa preşedintelui curţei cu juraţi, care 
conduce desbaterile procesului Friedjung. Dr. 
Stransky spune, că guvernul a tocmit presa vie­
neză pentru a influinţa juriul. »N. Fr. Pr.« precum 
şi »Reichspostc s'au angajat fa acest rol odios. 
Atât procurorul cât şi judecătorii se poartă faţă 
de acuzatori cu un cinism revoltător. Ziarele 
caută să intimideze pe martori, pentru a nu se 
putea prezintă Ia proces. 
Aslfel a fost ameninţat şeful de secţie Spalai-
kovici, ale cărui depoziţii ar fi fost în favorul acu­
zatorilor, care din cauza tratamentului durai jus­
tiţiei au luat rolul de acuzaţi. 
Ministrul n 'a răspuns încă la interpelaţia aceasta. 
Procesul de presă pentru 
agitafie a d-lui Francise 
Hossu Longin. 
— Raport special — 
In 9 1. c. s'a ţinut pertractarea înaintea 
curţii cu juraţi din Târgul-Murăşului con­
tra cunoscutului bătbat al vieţii noastre 
publice Francise Hossu Longin, acuzat de 
a fi săvârşit agitaţie contra naţionalităţii 
maghiare prin articolul »Mea Culpa« pu­
blicat în »Gazeta Transilvaniei*. 
Procesul prezenta un deosebit interes nu 
numai prin greutatea şi trecutul persoanei 
aduse la bara judecăţii, dar şi pentru mo­
tivul că articolul conţinea exclusiv apre­
cieri asupra îndatorirei clasei culte româ­
neşti faţă de poporul delà ţară, cari nu 
puteau fi adu»e în raport cu rasa ma­
ghiară şi prin urmare era mai ales între Ie-
gişti legitimă curiozitatea cum o să reu-
şiască procurorul de a crea un substrat 
pentru acuză. 
Procesul prezenta mai presus de toate o 
caracteristică înfăţişare prin faptul, că pre-
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şedinţele chemat de a conduce dezbaterile 
era acel conte Lázár Miklós, care in pro­
cesul pentru fondai lancu 1 a numit pe 
Avram lancu »capitan de bandiţi*, iar acu­
zatul de acum era apărătorul de oarecând a 
tinerimii universitare, care a fost acuzată 
şi ea în persoanele delegaţilor săi, cari au 
adus ca omagiu memoriei insultate a erou­
lui, o cunună pe mormântul dela Ţebea 
şi-au rostit discursuri, cerând satisfacţie 
publică. 
Este în vie memorie atitudinea energică 
a dlui Francise Hossu Longin în acel pro­
ces, cum atâtea alte procese celebre poli­
tice şi mai ales sentinţa rostită de e! asu­
pra acelui conte Lázár, care la rândul său 
era acum chemat, să-şi rostiască judecata 
asupra numitului. 
Curtea se constituie Ia orele 9, prezident : Con­
tele Lázár Miklós ; judecători votanţi;: Vád şi Bella. 
Procuror: Tarr. Interpret Dr. Vancea. 
Acuzatul, care se prezintă fără apărător declară 
categoric, că nu uzează de dreptul de a respinge 
nici un jurat ; astfel apoi se sortează 12 juraţi toţi 
din clasa micilor burghezi săcui, cari fac jură­
mântul obişnuit, ce conţine şi cbligamentul d e a 
nu discuta chestiuni de ale procesului cu nime­
nea altuf, decât cu colegii juraţi. După aceasta 
preşedintele dă citire deciziunii de acuză a tri­
bunalului şi întreabă pe acuzat dacă doreşte să 
i-se citiască în extensiune articolul. 
Acuzatul declară că lasă citirea la placul pre­
şedintelui. Procurorul stăruind a se citi întreg ar­
ticolul ; notarul îl citeşte subliniind părţile încri­
minate. 
Articolul eubiiniat în părţile încriminate este 
următorul : (i), 
Te cuprinde o grije şi o întristare adîncă, cînd 
zilnic, nu citeşti, decît plîngeri şi constatări ce se fac 
în presa noastră asupra stării destrăbălate şi nenoro­
cite, în care am ajuns pe toate terenele viîţei noastre 
publice. 
Acele jăluiri şi tînguiri, cu toate constatările nenu­
mărate, dovedesc că neamul nostru are să sufere în 
urma unor mari greşeli politice şi că cei ce le au co­
mis, cred că prin tînguiri şi prin constatări îşi vor 
putea scuza şi vor putea înlătura relele, ce ca valuri 
turbate năpădesc asupra noastră din toate părţile. 
Nenorocirea noastră a fost şi este : că nu numai 
nu ne cunoaştem, ci durere, nici nu vrem a cunoaşte 
greşelile şi păcattle noastre, — nu vrem nici azi, să 
ne dăm seamă, de urmările, ce nesmintit vor trebui 
se rezulte mai cu seama din greşelile şi păcatele noa­
stre proprii. Oricît neam amăgi pe noi şi lumea din 
jurul nostru, — oricît ne-am fali cu străbunii noştrii, 
— oricît ne-am pîînge, la toate ocaziunile, şi oricît 
ne-am încerca, sä arătăm, în scris şi cu grai viu (că 
spartea noasfrä e escepţională, ba că e insuportabilă, 
rămîne fapt: ca cea mai pare parte, am putea zice a-
proape totalitatea intelectualilor noştri, naturalii, înda­
toraţii conducători ai luptelor ce avem să le purtăm : 
nu vreau să lupte aşa, — aşa precum recer atacurile 
ce zilnic întâmpinăm, ci supt diverse pretexte, se sup-
trag pe rînd, şi astfel luptele noastre n'au să fie decît 
perdute şi azi şi mîne). Din acest fapt urmează ca de 
sine un alt fapt, o nenorocire şi mai mare, care ase­
menea se prezintă lurnei invers, că adecă din ce înain­
tăm, tot mai mult, poporul nostru se depărtează de 
aceia, pe cari i-a crezut, că li vor fi «fraţi» nu numai 
pela serbări şi diverse conveniri, ci adevăraţii lui apă­
rători, în nenumăratele necazuri zilnice. 
(Cîte interese mari nu se periclitează în comune, 
în opide şi oraşe, mai cu samă pe terenul justiţiei şi 
al administraţiunei, numai şi numai: pentrucă «con-
decătorii» şi <• intelectualii» nenorocitului nostru po­
por, nu numai nu se interesează, nu numai nu se 
expun pentru a l putea ajuta la timp), ci formal se fe­
resc de a-i da cel puţin un sfat, ca nu cumva să-şi 
pericliteze ale lor interese. 
înzădar s'ar nega, înzădar ne-am trudi să ascundem, 
sau să dăm o altă înfăţişare faptelor, (răul acesta 
există şi mereu se întinde ca urmare firiască a lucru­
rilor, de care nu se pot bucura decît cei ce încep a 
cunoaşte slăbiciunile şi păcatele noastre şi cari se şi 
grăbesc a le ezploata în favorul lor şi spre nimicirea 
noastră sigură). 
Din nerecunoaşterea greşelilor şi a păcatelor noastre 
politice s'a mai născut încă o altă nenorocire naţio­
nală,; un rău, ce'bîntuie şi ameninţă a bîntui întreaga 
noastră viaţă publică, adecă ; s'au înmulţit peste mă­
sură «bărbaţii politici» de tot soiul. Pe unde te uiţi 
si pe unde te duci, dai cu ochii tot numai de ase­
menea «bărbaţi politici», care de care mai «politic» 
şi mai cu «vederi largi», cari îşi au politica lor pro­
prie şi cari se cred în drept a vorbi şi a lucra în nu­
mele nostru, ca tot atîţia profeţi şi beliduci politici 
patentaţi. Apoi să te mai miri, că azi am ajuns în în­
curcătura şi halul în care ne aflăm ? ! 
De geaba sînt deci laudele, în parte neînţelese, ba 
uneori prea exagerate, sau chiar ridicule, cu cari de 
multe ori ne adresăm poporului, dacă în nevoile lui 
nu-i ştim ajuta/sau nu voim să-i ajutăm. De geaba ne 
încercăm a pune vina tot pe contrarii noştri, căci în 
cele mai multe cazuri vina este numai a noastră, toc­
mai pentru greşelile şi păcatele atinse. (Un neam ca 
al nostru, incunjurat de atîţia şi aşa de puternici duş­
mani, trebuie să poarte lupte foarte chibzuite, cu mari 
sacrificii şi cu un adevărat devotament. 
De aceea, conducătorii intelectuali şi peste tot ceice 
au datoria şi chemarea de a fi sprijinul si povăţuito-
rul poporului nostru, să nu aibă altă grijă, decît a fi 
necontenit la postul lor, ca fără şovăire, cu toate jert­
fele şi ostenelile: să sară în ajutorul persecutaţilor, — 
preoţii, învăţătorii, notarii chiar, — apoi proprietarii 
şi alţii cu dare de mînă, să nu lase să treacă nici o 
ocazie, cînd ţăranul se persecută, a-i fi de ajutor: — 
advocaţii, păzitori ai legilor, să nu caute tot numai 
la cîştiguri şi comodităţi, ci pe multele terene cîte 
sînt, cu curaj, cu puterea cuvîntului şi cu jertfele 
trebuitoare, şi întotdeauna să fie acolo unde trebuie 
să fie, după jurămîntul ce a depus şi unde cauza 
sfîntă a poporului neapărat cere să fie! 
(O, cîte ocaziuni nu se oferă în viaţa poporului, 
cînd intelectualii noştri, prin păşirea lor rezolută, prin 
caracterul lor ferm şi prin munca asiduă şi inteligenţa 
lor impunătoare, pot delătura pericole imense, pot 
apăra şi mîntui interese incalculabile şi pot pune în 
respect pe cei mai neîmpăcaţi duşmani şi răuvoitori 
ai neamului nostru). Medicii conştienţi şi neobosiţi, 
cîte vieţi pot mîntui pentru neamul din care fac parte 
— proprietarii cu dare de mînă, cîte bunătăţi pot în­
tinde ţăranului şi cîte poveţe folositoare îi pot da în 
toate întreprinderile sale zilnice, — negustorii cinstiţi, 
cîtă îndemînă pot face muşteriilor lor... 
Cu un cuvînt: (mai multe fapte, decît fraze sforăi­
toare, mai multă demnitate şi bărbăţie, decît tertipuri 
şi alergări după prietenia sau mila duşmanului) — mai 
multă muncă şi jertfă, decît umilire şi cerşire după 
protecţii — mai multă strădanie de a cîştiga cît mai 
extinse cunoştinţe şi experienţe, decît a face pe învă­
ţatul şi pe politicianul neîntrecut, mai bine a recu­
noaşte sincer adevărata stare a lucrului, ori cum ar fi, 
decît a îmbăta lumea cu apă rece, afectînd pe »bine 
situatul « — (mai bine a duce o luptă pe faţă şi re­
zolută, decît o luptă numai la aparenţă !) 
Iar cel ce nu vrea să se cunoască pe sine. — cel 
ce nu se încrede în puterile j sale, — cel ce nu are 
tăria caracterului, — cel ce ' ştie, că nu poate isbuti 
şi totuşi seduce şi pe alţii, — cel ce ştie că nu are 
nici cualificaţia, nici puterea de a conduce destinele 
fraţilor săi şi tot se obtrude în sînul celor chiemaţi 
(nu este decît o plagă şi o nenorocire pe capul unui 
neam bătut de soartă şi dat pradă duşmanilor săi) 
seculari, unul ca acela nu poate avea loc în sînul lup­
tătorilor pentru sfînta noastră cauză ! 
La o parte dar cu jăluirile, la o parte cu tînguirile 
şi constatările sterile; să punem mîna cu toţii pe 
inimă şi să repetăm mereu cu sinceritate : mea culpa ! 
(Pasagiile între parenteze sînt pasagiile încriminate). 
Cassiu. 
Terminată citirea, preşedintele face interogatorul 
bătrânului advocai şi acuzat, care cu bărbăţie şi 
demnitate, calm şi sever declară, că ia deplina 
răspimdfre pentru articol, ca autor. 
La întrebarea preşedintelui, că : deoarece în ar­
ticol este vorba numai despre suferinţele unui 
s ingur popor, a poporului român din această 
ţară, ЙГ fi de presupus, că pentru aceste suferinţe 
autorul , deşi nu o numeş te , subînţelege ca urzi­
torul suferinţelor maghiar imea. întreabă deci pe 
acuzat, că ce intenţie l a condus la scrierea arti­
colului încr iminai? 
Acuzatul legist de forţă, îi aplică imediat pre­
şedintelui o mică instrucţie asup?a elementelor 
dreptului penal, şi apoi îşi fixează cu siguranţă 
punctul de vedere, zicând : 
— Legea penală nu urmăreşte intenţiunea ci 
fapta. Cu toate acestea ţin a declara, că inten­
ţiune ml-a fost enunţlarea adevărului! 
Iar Ia întrebarea preşedintelui, că pe cine a în­
ţeles supt duşmanii poporului în articol, acuza­
tul răspunde cu vocea ridicată: 
— *Pe toţi duşmanii libertăţii* ! 
După aceasta urnuază un zigzag de întrebări 
sugestive şi fără strictă coeziune cu textul încri­
minat, şi cari erau menite de a duce discuţia 
pe un teren, care nu era al acuzatului. Vizând 
acuzatul nemulţămirea preşedintelui cu răspun­
surile sale, cari luând întreaga răspundere, nu 
lăsau nimic de dorit ca precizie şi claritate, Ia 
divagaţiunile preşedinţiale declară, că la aceste 
întrebări se simtă în drept a refuza răspunsul. 
La aceasta apoi preşedintele, deşi procedura 
nu admite ca să se facă cunoscute actele din in­
vestigaţie, făcând afront acuzatului cu provocare 
la recursurile şi excepţiile din instrucţie il aran-
jază în chipul următor : 
— »D ta în recursurile şi excepţiile d tale ai 
aplicat ofenzl corpului judecătoresc maghiar şi 
procuraturei maghiare şi i-ai făcut pe ei respon-
zabili pentru afirmativele suferinţe ale poporului 
valah*. 
Acuzatul prin refuzul de a răspunde a declinat 
să urmeze pe domnul preşedinte pe un teren, 
care era evident în contrazicere cu acuza procu­
rorului şi constituie o schimbare şi înăsprire ra­
dicală a acuzei. Până când procurorul pentru 
cuvâ.itul >duşman< subadministrându-i înţelesul 
de ungar, acuza pentru agitaţie contra naţionali­
tăţii, pa atunci preşedintele discuta un alt sub 
strat de acuză, ultraj autorităţilor ungureşti 
subînţelese supt cuvântjl »dusman«. 
In o atmosferă astfel creiată s'a încheiat apoi 
procedura dă dovedire şi s'a dat citire întrebării 
formulate prin acuzatorul public către juraţi, prin 
care se cere verdict de vinovăţie pentru agitarea 
cetăţenilor cu buze române la ură contra naţio­
nalităţii (nemzetiség) maghiare. 
După citire juráiul Szentgyörgyi indignat, cere 
să se spună, în loc da ^naţionalitatea maghiară*, 
«naţiunea maghiară*. Preşedintele îl lămureşte, că 
a:eastă terminologie corespunde legii. 
Nu ştim încât expunerile preşedintelui au fost 
convingătoare pentru numitul jurat, cert e însă, 
că după suspenzîa şedinţei urmată imediat, 
acest jurat s'a pus în contact verbal cu pro­
curorul. 
La deschidere preşedintele dă cuvântul acuza­
torului public, procurorului Tarr, care face urmă­
toarele expuneri în decursul aproape unei ore 
întregi. 
Ca introducere relevă dificultatea de a da defi­
niţia deliciului agitaţiune!, pe care legea pe­
nală ungară îi pedepseşte fără a-1 defini. El con­
chide, că substratul agitaţiei se constituie după 
situaţia, că cine şi unde spune cuvinte, cari pot 
trizi afecţiuni de ur§, Prin urmare procurorul 
crede, că chestiunea, dacă în raport cu naţiona­
litatea română s'a comis ori ba agitaţie se poate 
aprecia numai studiind istoria, scopul şi actualul 
stadiu al mişcării de naţionalitate română. In 
această ordine de idei el constată, ca permisă, in­
discutabilă după el, că la ocuparea ţării prin un­
guri, românii aici n'au existat, ci romămimea s'a 
strecurat încetul cu încetul din Balcani peste 
munţi, ca păstori nomazi în secolul al XIII şi XIV-
iea In această ţa ă, unde poporaţiunea maghiară se 
rărise în urma războaielor necurmate. 
Acest popor deci n'avea nici conştiinţă de 
drept, nici naţională şi în cursul secolilor nici 
odată n'a existat o chestiune românească în a-
ceastă ţară până la anul 1790, când prelaţii da 
pe acelea vremuri ai Valachilor au înaintat către 
împăratul losif o petiţie numită >Supplex Li-
bellus Valachorum, în care pe temeiul, că românii 
sr fi locuitorii băştinaşi ai Ardealului nuntaşii 
Romanilor, cari au ocupat Daciac şi cari n'au 
fost cuceriţi nici odată, cer restituirea în dreptu­
rile strămoşeşti şi sistarea apăsării poporului şi 
preoţilor oprimaţi prin maghiarime. 
La acest termin se prezintă prima dată legenda 
opresiunei românilor şi pretenţiile lor speciale 
politice ca unei colectivităţi pe baza originei şi 
dreptului istoric. 
Istoricii români, unilaterali, au încercat să pre­
zintă revoluţiunile lui Dozsa şl a lui Horia ca 
manifestaţiuni ale conştiinţei de naţionalitate ro­
mână, aceasta însă nu e adevărat, fiindcă mişcă­
rile acestea au fost pur şl simplu de natură eco­
nomică, fiindcă în această ţară a fost comună 
soarta tuturor iobagilor oprimaţi români şi un­
gari, şi comuni a fost ridicarea lor în contra 
opresorilor. 
Mişcarea naţionalistă începută prin Supplex 
Libellus Valachorum« a fost apoi desăvârşită deo­
dată cu renaşterea naţională a naţiunei maghiare 
în secolul al XIY supt impulsul ideilor lui Szé­
chenyi şi Kossuth, cari unite cu spiritul timpului 
au infiltrat şi în tinerimea română ideile de li­
bertate egalitate şi frăţietate. Aceste idei însă ro­
mânii n'au voit să le primiască ca raţi intelec­
tuali a ungurilor, ci le-au pretins pentru sine ca 
rasă. Trecutul, istoria a fost baza pe care aceşti 
români pretindeau paralel cu |intelectua!ii unguri 
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cari se bazau pe constituţia ţării, pentru rasa 
!or ibertatea. 
Numai duşmănia oarbă poate afirma, că în a-
ceastă ţară ar fi fost ori ar fi apăsaţi românii. 
Drtele cuprinse în »Supplex Libbelus Valacho-
rum« le-au prelucrat apoi istoricii Şincai în Cro­
nica Românilor şi Petru Maior în Istoria Româ­
nilor în Dacia. Aici — exclamă procurorul — se 
iveşte mai întâi cuvântul >Daeia«- un cuvânt care 
era se însemneze totul pentru mişcarea naţională 
română. O, mişcare aceasta, pentru care s'au invo­
cat totdeauna pretextele, că pricina suferinţelor 
Românilor e Ungurimea. Iar această idee a vîrît-o 
în Românii pacinici până atunci, o anumită mână 
nevăzută din apus, care se întinde totdeauna 
peste hotăra, de câteori a ajuns în criză naţiunea 
maghiară şi constituţia ei. Această mână nevă­
zută a lrezît în Românii cari se provccau la 
drepturile istorice, scânteia urei. Iar agitatorii au 
îngritît apoi, ca această schânteia să ia foc. 
Astfel am ajuns până Ia anul 1848, când nobi­
limea maghiară a sistat Iobăgia, Iar munca agita­
torilor e marchează cadavrele femeilor şi copii­
lor ucişi şi spuza satelor arse. Această muncă se 
continuă până in ziua de astăzi, se continuă şi 
în lucrarea acuzatului. 
Clasa intelectuală românească în lucrarea ei în­
vinuieşte ca ooresori pe unguri, acasă, înaintea 
străinătăţii pe Ungurime, că ar comite atrocităţi, 
calumniază justiţia şt administraţia maghiară. Acea­
stă campanie de calomnii a indus în eroare o 
sumă de bărbaţi exelenţi din apusul cult, trezind 
ura contra Ungurilor, cari au împărţit libertatea 
cu fraţii ior Români. 
Astfel au reuşit a induce in eroare pe cel mai 
mare poet al timpului de azi, pe muribundul 
Björnson, pe care Iau făcut să insulte naţiunea 
maghiară. 
Pe această bază apoi cu temeritatea de a face 
să răsune enunţiaţiuni şi convicţiuni, că Ungurii 
şi Românii stau ca doi duşmsni de moarte faţă 
în faţă, angajaţi într'o luptă, care se poate ter­
mina numai totală cu estirparea unuia dintre 
aceste două popoare. Ca probă la istoricul Xe-
nopol, şi la eminentul publicist loan Slavici — 
fără a indica opera care ar fi scris: Intre români 
şi unguri pace nu poate să fie nici odată. Ro­
mânii au ca ideal politic unirea tutror românilor 
într'un singur stat naţional, iar ungurii au idelaul 
a unei mari Ungarii. 
Carpaţii nu pot fi a amândurora. Unul dintre 
aceşti doi trebuie să piară ! Această ideie o pro­
pagă apoi toţi poeţi!, o propagă doina poporului 
şl culminează in cuvântul agitatoric alui Alexan­
drii: Românul nu piere! 
Privit în această lumină articolul, nu încape în­
doială, că acela comite agitaţie. 
Este agitaţie a afirma, că poporul are o soartă 
de nesuferit, se comite agitaţie contra maghiarimii 
când se învinuieşte inteligenţa română, că nu-şi 
face datorinţa faţă de poporul său. Agitaţie con­
tra maghiarimii se face mai ales când cu un cSai­
tenhieb* autorul contestă parţialitatea justiţiei 
şi administraţiei şi acuză autorităţile de a fi pre­
ocupate şi se provoacă deci clasa cultă să apere 
interesele primejduite ale poporului. Că cine e 
supt înţeles că ar exploata situaţiunea poporului 
nu se spune în articol, dar nu încape îndoială, că 
aici se înţelege maghiarimea. 
Aceasta se vede din exorraţiunea dată clasei 
culte, ca să vină în ajutorul ţăranului român pri­
gonit. Că cine îl prigoneşte nu se spune, dar noi 
iar o putem şti. Tot asemenea ştim cu siguranţă 
fără să se spună măcar, că cine sânt duşmanii 
seculari, a căror victimă este poporul român. Fără 
să ne spună autorul noi o ştim. Sânt ungurii, după 
articol. 
Tocmai pentru asta este stigmatizată acolo pur­
tarea clasei intelectuale, că nu ar lupta destul. 
Analizând astfel pasagiile încriminate eu ca un­
gur înaintea juraţilor unguri n'aş avea de lipsă sä I 
mă dimit în polemică particulară, ca să dovedesc j 
că rosteşte un neadevăr acuzatul, când afirmă, că j 
intenţiea lui a fost de a spune adevărul. Cu ! 
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toate aceste voi să spulber până în rădăcini, apă­
rarea acuzatului. Invoc împotriva lui istoria care 
dovedeşte, că numai exclusiv cultura maghiară 
este izvorul culturii româneşti. Píincipele Rákóczy 
a fost întâiul, care a lăsat să traducă în româ­
neşte biblia şi ungurii şi saşii au dat publicităţii 
pentru întâiaş dată sf. scriptură. Nu se va putea 
contesta, că din teascurile sasului Lucas Hirscher 
a ieşit întâiaş dată traducerea bibliei româneşti. 
Lumina şi nu apăsarea au deci românii să o atri­
buie ungurilor; pentrucă nici odată, nici în Ardeal 
nici în Ungaria n'a fost apăsată rasa valahă nici 
prin legislaţie şi nici prin o singură instituţie. Iar 
când a sosit lupta pentru libertăţi deia 1848 no­
bilimea maghiară a ridicat pe toţi Iobagii şi între 
el ş) pe valachi în şanţurile constituţiei, i-a ridicat 
la demnitatea omenească. 
Nici acuma nu există nici un fel de apăsare, 
invoacă statistica pentru a dovedi, că ţăranul ro­
mân din Ungaria are o soartă de invidiat pe 
lângă cel din Românii şi Sârbia, sau pe lângă 
soarta bretonilor din Franţa şi nici nu vrea să se 
provoace la politica de opresiune din Prusia şi 
Rusia urmată faţă cu naţionalităţile străine. 
Oratorul rămâne între frontierele ţării, numai 
ca să dovedia :că, că fiecare cuvânt al articolului 
este lipsit de adevăr. Ungurii tolerează ca trei 
milioane de români din Ungaria să-şi scoată 49 
de ziare, care întrece enorm numărul ziarelor ce 
apar în România liberă. Ungurii permit, ca ro­
mânii să-şi susţină din propriile Ior forţe 2285 
scoale poporale. Ungurii au permis ca bisericile 
române să aibă autonomie confesională, care se 
angajază chiar şi în luptă cu statul, cum s'a vă­
zut când cu ordinul de catechizare al lui Appo­
nyi mai dăunăzi. 
Ungurimea tolerează, ca aceste biserici să aibă 
o avere proprie de aproape 70 de milioane. Ungu­
rimea a acordat sute de mii congruă şi ajutor 
de stat preoţilor şi învăţătorilor valahi. Unguri­
mea penrrte ca valachimea să aibă 170 de 
bănci cu un venit de trei milioane la an şi to­
lerează ca aceste să jertfească sute de mii pentru 
scopuri culturale valahe. Să asamene acuzatul şi 
soţii săi faţă cu această stare, starea de plâns a 
maghiarimei din România, unde e scos cuvântul 
unguresc cu desăvârşire şi din şcoala şi din bi­
serica lor. 
Apoi să asamene starea prcoţimei române de 
aici şi de acolo. In România preoţii au 800 lei 
la an, iar apăsarea ungurească Ie asigură 1600 
de coroane. 
Astfel apoi acuzatorul nu mai află de lipsă a 
arăta cum este persecutată limba poporaţiunei în 
biserică şi şcoală la bretonii Franţei şi polonii 
Prusiei şi la toate naţionalităţile din Rusia. 
Este deci un neadevăr, că poporul român ar 
fi apăsat în Ungaria. O apăsare există numai în 
fantasmagoriile agitatorilor. 
Poporul român din Ungaria e mulţămit şi fe­
ricit. 
Citează ca probă o pretinsă scrisoare din 1907 
a dlui loan Slavici adresată către un prietin al 
său din Ungaria, în c*re s'ar zice, că în Româ­
nia aristocraţia e demoralizată, e îmbuibată în 
luxul automobilelor şt în plăceri netrebnice, iar 
poporul este degenerat şi exploatat. Niciodată 
poporul din România, unde nimic nu e sfânt nu 
se va putea ridica la înălţimea morală şi intelec­
tuală, unde se află poporul român din Ungaria. 
Iată deci că intenţia articolului nu era ade­
vărul, ci era trezirea urei în poporul român în 
potriva maghiarimei. 
Ţinta şi a ajuns o, fiindcă articolul este aco­
modat de a revolta pe fiecare român contra un­
gurilor. Iată pentruce cu conştiinţă liniştită le 
cere juraţilor să dea un verdict afirmativ, osân­
dind pe acuzat. 
După aceasta preşedintele dă cuvântul acuza­
tului ca să şi desvolte apărarea, la ce acuzatul 
Francise Hossu Longin face cu vocea ridicată 
următoarea enunciaţle: 
17 Deeemvre 1909 
Onorat tribunal l In conştiinţa nevino­
văţiei mele şi din principiu nu iau cuvântul 
pentru apărare. 
încheiată astfel procedura preşedintele dă 
un rezumat, ţinut în stilul interogatorului, 
asupra supstratului şi legii penale în che­
stiune şi despre formalităţile juriului. 
Juriul retrăgându se — după cinci minute 
preşedintele lor publică verdictul afirmativ 
cu provocare la onoare şi conştiinţă, la 
Dumnezeu şi la oameni. 
Preşedintele dă partidelor cuvântul, în 
chestia măsurii pedepse'. Procurorul invoacă 
numai împrejurării atenunate : viaţa nepe­
depsită, recunoaşterea şi starea familiară şi 
relevând că nu este la mijloc nici o împre­
jurare agravantă, cere pedeapsă conformă. 
Acuzatul declară, că nu ia cuvânt în che­
stiune. 
Tribunalul se retrage pentrucă după cinci 
minute să reapară şi să publice sentinţa, 
prin care dl Francise Hossu Longin 
este c o n d a m n a t la un an temni ţă de 
stat şi 1000 cor. a m e n d ă ! 
In tremurarea desvoltată cu o voce tre­
murând de emoţie a prezidentului, tribu­
nalul se provoacă la verdictul juraţilor pen­
tru condamnare, iar pentru aplicarea pe­
depsei în termen mijlociu, relevă că nu a 
găsit nici o împrejurare atenuantă, ci nu­
mai una extrem agravanta, faptul, că acu­
zatul în calitate de advocat maghiar, care 
a jurat pe constituţia maghiară, s'a dedat 
la agitaţie. 
într'o mută tăcere — spre onoarea lor 
fie zis — nici măcar săcuii nu aplaudau, 
s'a terminat desbaierea acestui proces me­
morabil la 10 ore şi 45 minute. 
Ii zicem memorabil, fiindcă bărbăţia de 
a refuza din principiu apărarea, ne deschide 
un nou sistem plin de demnitate în locul 
simulacrelor de apărare, la cari s'a dedat 
lumea de o vreme încoace şi de cari ves­
teşte tuturora maxima strămoşiască. Eterna 
auctoritas esto... 
I f Gherasim Domide. I 
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Anul ce se va sfârşi în curând a fos 
un an greu pentru cauza noastră roma 
nească. Moartea nemiloasă ni-a răpit o seami 
de fruntaşi a căror pierdere se va resimj 
multă vreme în viaţa noastră naţională 
După Coriolan Brediceanu, Alexandru Mo 
csonyi, Dr. Aurel Mureşianu, Dr. Augustii 
Bunea, ne împlinim acum datoria dureroas; 
de-a înregistra moartea unui alt fruntaş di 
stins şi luptător neobosit. 
O telegramă, primită azi, ne anunţă c 
Gherasim Dom ide, protopopul gr.-cat. a 
Bistriţei şi designatul vicar al Năsăudului; 
murit azi în mod subit. 
Moartea protopopului Domide nu e i 
mare pierdere numai pentru biserica români 
ci şi pentru întreg neamul românesc, pen 
tru ale cărui drepturi a luptat cu abnegaţii 
şi desinteresare şi a îndurat, în calitate d 
Brete l e , l egă toare pentru c iorapi scurţi , j&i?éttere p e n t P ü elotapj 
se pot căpăta prin 
" W i « M / W J E i F E R E N C Z , Timişoara , numa i în cetate str. Hunyadi. 
Garanta pentru calitate bună, preţuri ieftine fixe. 
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nernbru în comitetul partidului naţional-ro-
stn, osânda grea a înclvsorii de stat 
din Vaţ. 
înmormântarea neuitatului fruntaş va avea 
loc Sâmbătă, în cimitirul gr.-cat din Bistriţa. 
Trimitem întristatei familii a răposatului 
sincerele noastre condoleanţe. 
Odihnească în pace! 
Gherasim Domide s'a născut la 18 Ianuarie 
1856 în comuna Rodna veche (corn. Bistriţa Nă-
săud). După absolvirea cursurilor teologice a 
fost numit paroh în comuna sa natală. In cali­
tatea aceasta prin blândeţa şi sinceritatea caracte­
rului său integru, şi-a câştigat în scurlă vreme 
dragostea şi alipirea tuturor celor cari l-au cu-
•oscut. Domide au luat parte activă la toate 
mişcările noastre naţionale şi culturale, fiind 
membru al tuturor instituţiilor noastre cari ur­
măresc întărrea şi promovarea intereselor popo­
rului nostru. Ales membru în comitetul naţional, 
a fost şi el acuzat în faimosul proces al » Me­
morandului « (1894) şi, după o apărare bărbă­
tească, condamnat la 2 ani şt jumătate închisoare 
de stat. Cea mai mare parte a acestei osânde a 
şi suferit-o la Vaţ. 
Gh. Domide era designat de vicar al Năsău-
dului, în locul răposatului vicar Ciril Deac, dar 
înainte de a-şi putea ocupa noul post 1-a răpit 
.moartea - familiei, celor cari l-au cunoscut şi 
iubit, şi nouă tuturor. 
Obstrucţia in Reichsra.hu! Austriei. 
Arad, 16 Deeemvre. 
In parlamentul Austriei, de ieri din nou 
şi-a ridicat un tron — obstrucţia! De ieri 
discursurile se ţin lanţ şi nu se ştie când şi 
cura se vor sfârşi: la 31 Deeemvre, după 
o şedinţă parlamentară de 15 zile istovi­
toare (calea aleasă de partidele germane 
pentru a înfrânge obstrucţia), sau peste câ­
teva zile prin ajurnarea parlamentului, ur­
mată apoi de disolvarea lui. 
Acţiunea de împăciuire iniţiată de şeful 
clubului polon, n'a putut să înduplece uniu­
nea slavă să voteze guvernului necesităţile 
statului: comitetul executiv al uniunii, cu 10 
voturi împotriva alor 6, s'a hotărît pentru 
declararea obstrucţiei şi executarea neamâ­
nată a acestei hotàrîri. Uniunea slavă îşi 
motivează această hotărîre cu refuzul gu­
vernului austriac, de-a le acorda slavilor o 
paritate ministerială cantitativă şi calitativă. 
In fruntea obstrucţiei merg agrarienii, cari 
vreau să împiedece votarea convenţiei co­
merciale încheiate cu România şi cu statele 
din Balcani. In şedinţa de ieri au şi zădăr­
nicit discuţia proiectelor de lege în che­
stiune, prezintând 37 de moţiuni şi propu­
neri de urgenţă, cari trebuie discutate toate 
înaintea ordinei de zi. 
De ieri, Miercuri, şedinţa se continuă 
fără întrerupere, ziua şi noaptea. 
Cel dintâi orator obstrucţionist a fost 
agrarianul ceh Kotlar, care a ţinut un dis­
curs pentru propunerea de urgenţă prezin-
tetă de Holly, prin care se cerea înfiinţa­
rea unui institut de veterinari în Praga. 
A vorbit, cu mici pauze artificiale provo­
cate de partizanii săi pentru a-i da răgaz 
să îmbuce ceva, mai bine de 12 ore, delà 
ora 1 d. a. (Miercuri), până noaptea la 
orele 2 fără un sfert (Joi dimineaţa). 
Pe urmă a luat cuvântul Holly, care a 
prezintat propunerea de urgenţă. Discursul 
» şi 1-a încheiat la orele 6 şi jum. dimineaţa, 
I când Reichsrathul a procedat la votare. Pro­
punerea a fost respinsă şi s'a intrat numai 
decât în discuţia propunerii a doua. 
La orele 7 începe să vorbiască deputa­
tul Spacek. 
Despre continuarea şedinţei primim ur­
mătorul raport telegrafic: 
Viena. 16 Deeemvre. Şedinţa decurge înainte 
în sgomot şi murmure. In culoare e fum şi mi­
ros de mâncări. Pretutindeni se văd figuri pa­
lide şi obosite cari îşi caută un colţişor unde 
să poată odihni câteva clipe. 
Deputatul Spacek a vorbit până la orele 12, 
când se admite încheierea discuţiei. Cuvântul 
final îl are obstrucţionistul Lisy, care începe la 
orele 12 şi un sfert La orele 6 seara nu şi-a 
terminat încă discursul. 
A t i tud inea p a r t i d e l o r . 
Partidele anti-obstrucţioniste îşi împlinesc an­
gajamentele în mod conştiincios. Cele două gru­
puri se schimbă regulat la terminele fixate îna­
inte. Tot atât de conştiincios îşi fac serviciul şi 
preşedinţii şi funcţionarii Reichsrathului. La şe­
dinţă întotdeauna e de faţă cel puţin un mi­
nistru. 
Partidele anti-obstrucţioniste pregătesc un mare 
manifest către alegători, în care vreau să arete 
că şi-au dat toată osteneala să munciască pentru 
binele ţării, dar stăruinţele lor au rămas zadar­
nice din cauza regulamentului Camerei, care face 
cu putinţă cea mai violentă şi brutală obstrucţie. 
•Un manifest vor publica şi social-democraţii. 
Probabil vor avea loc şi demonstraţii de stradă. 
O d e c l a r a ţ i e a lu i B ' e n e r t h . 
Preşedintele consiliului de miniştri, baronul 
Bienerth a făcut declaraţia că nu va proceda la 
disolvarea Reichsrathului, câtă vreme obstrucţia 
va urma în linişte. îndată ce va observa, însă, că 
obstrucţia degenerează, nu va întârzia să disolve 
Reichsrathul. 
O r a u l t imă . 
Viena, 16 Deeemvre. (orele 12 noaptea), 
Şedinţa continuă fără întrerupere. A fost 
respinsă şi a doua propunere de urgenţă 
şi s'a intrat în discuţia propunerii a treia. 
Pentru şcoalele de fete 
din Arad. 
Din partea comitetului >Reuniunei femeilor ro­
mâne din Arad şi provinţă*, primim următoa­
rele: 
Avem deosebita plăcere să comunicăm 
publicului român frumoasele cuvinte de viu 
interes şi dragoste pentru cauză, cu cari 
d-na Maria B. Baiulescu, din Braşov, înso­
ţeşte tot atât de frumoasele şi preţioasele 
obiecte, ce Ie dăruieşte preşedinta dimpre­
ună cu în t reg comitetul , pe seama fondu­
lui de zidire a şcoalei noas t re de fete. 
Mult Stimată D-nă Oncu, 
Cu dragă inimă vă felicităm pentru frumoasa 
acţiune întreprinsă în scopul grabnicei zidiri a 
şcoalei de fete susţinută de reuniunea D-voastră. 
La apelul D-voastră prin care ne invitaţi a tri­
mite şi din parte ne ţesături şi lucruri de mână, 
pentru loteria de câştiguri, care totodată va fi o 
expoziţie de artă şi dibăcie a femeii. 
Primiţi deci vă rugăm, şi micul nostru obol, 
pentru măreaţa întreprindere, urându-vă tot suc­
cesul, D-zeu să vă ajute şi se vă întărească voinţa 
şi curajul, spre a putea sta neclinţjte ca purtă­
toare de cultură în fruntea poporului nostru. 
Primiţi d-na mea asigurarea înaltei stime ce vă 
păstrăm. ss. Maria B. Baiulescu, 
preşedintea reuniunii femeilor romîne 
din Braşov. 
Lis ta o b i e c t e l o r t r i m i s e . 
Dna Maria B. Baiulescu, preşedintă: O pe­
rină de canapea brodată. 
Dna Virginia Vlaicu, vicepreşedintă: Două 
periniţe de canapea ţesute. 
Dna Sidonia Pelrovici, casieră: O punguliţă, 
ţesătură naţională. 
Dşo3ra Ana Birăescu, Directoara Internatului: 
O cămăşuţă broderie naţională. 
Dşoara Mărioara Rusu, subdir. Internatului: 
Un mijloc de masă broderie. 
Dna Maria Q. Popescu, dir. şcoalei froebeliane : 
Un ştergar ţesut. 
Dşoara Leontina Popescu, conducătoare în ate­
lierul de ţesut: O permută de canapea ţesută. 
Braşov, 11 Decemvrie st. n. 1909. 
Maria B. Baiulescu. 
Nu putem să nu remarcăm faptul măgulitor 
pentru noi, şi să nu dăm expresiune particularei 
noastre mulţumiri sufleteşti, că din depărtare aşa 
de mare cum e Braşovul, a fost cu atâta căl­
dură îmbrăţişată cauza reuniunei noastre. 
Comitetul Reuniunii. 
Jidovii şi capitalismul. 
Arad, 13 Deeemvre. 
Primim următoarele: 
In Nr. 258 al »Tribunei« Ia Jidovii şi capita* 
lismul, conferinţele profesorului Werner Sombart, 
se zice între altele »La r.oi creştinii simţul acesta 
este tocmai contrar uzului jidovesc. Noi zicem : 
mai curând trece o funie prin urechia acului, 
decât să ajungă un bogat în rai*. 
Afirmarea aceasta este greşită, pentrucă creşti­
nismul nu condamnă averile, nici pa bogaţi, ci 
numai abuzul cu el e. 
1. Când satana a ispitit pe Domnul Isus ară-
tându-i frumseţile lumii i a zis, dacă mi te închini 
mie, toate aceste ţie ţi-Ie dau«, Ia ce i s'a răspuns 
că numai Iui Dumnezeu se cuvine închinăciune, 
— aşa dar se condamnă averile câştigate cu le­
pădarea de Dumnezeu. Intre aceste se pot nu­
măra toate îmbogăţirile făcute prin, furt, rapt, 
celaimă, seduceri, falsificări etc. 
2. In o parabolă despre bogatul predominat 
numai de dorul de a grămădi averi, se zice: 
»Nebune la noapte îţi vor cere sufletul, dar cele 
agonisite a cui vor fi«. Aci se condamnă modul 
de a întrebuinţa averile. Acela care numai pen­
tru aceia caută îmbogăţirea, ca să'şi poată zice 
acum am destul pot să mă desfătez in mâncări 
şi beuturi, pe dreptul se numeşte nebun, pentrucă 
nu poate fi sigur de viaţa lui nici pe un minut 
şi scopul îi devine efemer. 
FEIWEL L1P0T utódai 
B u d a p e s t 
IX. Ipar utca 4. 
Bănci de şcoală 
* r i Mobilede şcoală 
Mobilă modernă de biiirouri 
şi fabricare de i n s t rumen te gimnastice* 
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3. In parabola despre bogatul ce se îmbrăca 
In vestmintele cele mai pompoase şi se nutrea 
cu mâncările cele mai alese, iar Lszar cel sărac 
n'avea nici ce călea ca sf armături de pe masa 
bogatului — se condamnă' egoismul şi împietri' 
rea inimii fată cu cei lipsiţi. 
Agonisirea de bunuri lumeşti, deci nici de cum 
nu este lucru rău, ci numai câştigarea pe căi 
necinstite, şi folosirea rea a lor, este un rău 
ce-1 desaprobă creştinismul, adecă când comorile 
privesc de scop al omului iar nu de mijloc, când 
aşa zicând se prefac în idoli punându-se toată 
încrederea în ele. 
Este drept că cel bogat este expus Ia mai 
multe ispite ca să'şi piardă credinţa şi să se 
lepede de Dumnezeu, pentru aceia se zice că cu 
anevoie va intra bogatul In împărăţia ceriului, 
ci cel ce nu se lasă învins de ispite, fie ori cât 
de boga*, poarta fericirii Ii stă deschisă şi| In 
cea lume, pentru aceia zice Mântuitorul: »Iară 
eu zic vouă: faceţi-vă amici din mamona reu 
taţ i i , ca când veţi trece din această lume să f i ţ i 
primiţi în tabernaculele eterne*. 
Deci să nu fim bogaţi nebuni, ci bogaţi înţe­
lept*, adecă pe lângă năzuinţa de a strânge avere 
pe căi cinstite să nu ne uităm de Dumnezeu şi 
religiune, ci averea să o socotim de ceiace e, de 
un mijloc cu care putem contribui mai mult la 
mărirea lui Dumnezeu şi la ajutarea dr-ap oape-
lui lipsit. Dr. Laurenţiu Luca. 
Loteria Reuniunii femeilor din 
Arad. 
Pentru loteria » Reuniunii femeilor române din 
Arad şi provinţă<, au sosit încă următoarele lu­
cruri de mână: 
D. Dr. Iustin Marşeu, Arad: Un admirabil co­
vor mare, ţesătură românească. 
D-na Eugenia Vecerdea, Braşov: O frumoasă 
permită pe etamină. 
D-şoara Ileana Petric, Braşov : O frumoasă pe-
rlniţă pe etamină. 
Dşoara Virgilia Branişte, Braşov: Un ridicul, 
ţesătură românească. 
D n a Victoria V. Oniţiu, Braşov: Un ridicul» 
cusătură cu motive româneşti. 
D. Virgil Oniţiu, director Braşov: O colecţie 
de mărci. 
D-na Ana dr. Demian, Arad: O faţă de masă 
pe etamină. 
D şoara Iulia Demian, Arad : Un pompos blid 
pentru frucle şi flori. 
Khuen Hedervári 
şi Ladislau Lukács. 
Criza. 
Arad, 16 Decemvre. 
Ia lumea politică se aşteaptă c'un extrem 
interes rezultatul audienţelor de mâne. Con­
tele Khuen Hédeváry şi Ladislau Lukács 
au sosit deja astăseară la Viena, şi a dis­
părut orice îndoială asupra invitaţiunii lor. 
Vestea a:estor audienţe a fost de efectul 
unei explozii în cercurile politice delà Bu­
dapesta, şi până şi membrii guvernului 
sânt cu totul desorientaţi asupra evenimen­
telor ce se anunţă în zilele cele mai apro­
piate. Ziarele guvernamentale spun că mo­
narhul a părăsit atitudinea sa expectativă 
şi că invitaţiunea celor doi bărbaţi politici 
e cel d ntâi pas hotărât ce-1 face în scopul 
soluţiunei. 
Corespondentul nostru deţine din izvor 
absolut autentic următoarele informaţii cu 
privi»e Ia soluţiunea contemplată de Ma­
iestatea Sa : 
Maiestatea Sa doreşte ca, începând delà 1 
Ianuarie, convenţia comercială a monarhiei 
cu România să intre Ы vigoare; doreşte 
legiuirea reformei electorale pe temeiul vo­
tului universal, egal şi secret; pretinde ca 
drepturile sale suverane asupra armatei să 
rămână neatinse şi, în sfârşit, doreşte ca 
toate popoarele din monarchie, deci şi po­
poarele din Ungaria, să se bucure de­
opotrivă de garanţiile liberei des\>oltări na­
ţionale (?). 
Nouă ne pare însă prea feerică perspec­
tiva aceasta, decât să putem crede în rea­
lizarea e>. 
In cercurile politice crculă cele mai fan 
tastice versiuni asupra evenimentelor apro­
piate, cea ce nu dovedeşte decât starea de 
decrepitudine a spiritelor. Intre altele s t dă 
ca sigur, că dacă contele Khuen Héderváry 
şi Lukács s'ar angaja pentru legiuirea vo­
tului universal, egal şi secret, ei vor primi 
numai decât frânele guvernării. 
Auspiciile şednţei de mâne a camerii 
sânt între asemenea împrejurări cât se poate 
de defavorabile. 
Ş e d i n ţ a d e m â n e . 
Budapesta, 16 Decemvre. (Delà corespondentul 
nostru). Azi inainte de amiazi a avut loc la par­
lament o conferinţă intimă, la care a luat parte 
primul ministru, Wekerle, ministrul de interne 
Andtássy, preşedintele camerii, Oál şi v ce-preşe-
dintele camerii Ná/ íy . Se crede că cu ocazia 
aceasta s'au stabilit zilele şedinţelor, precum şi 
ordinea desbaterilor. 
Şedinţa de mâne va fi numsi formală, desbate­
rile meritorice vor începe numai Sâmbătă. Luni 
biroul camerii va fi Ia Viena, ca să se prezinte 
domnitorului. Marţi se va continua discuţia asu­
pra proiectului de indemnităţi. Vacanţele de Cră­
ciun vor dura abia trei zile şi se crede că dis­
cuţia asupra indemnităţ i nu va lua sfârşit decât 
in zilele prime ale anului viitor. 
C o n t e l e T i sza în c a p i t a l ă . 
Budapesta, 16 Decemvre. (Delà cores­
pondentul nostru). Contele Ştefan Tisza a 
sosit azi în capitală pe timp mai îndelun­
gat îndată după sosire, eri a primit vizita 
ministrului preşedinte Wekerle. întâlnirea 
aceasta a dat prilej de felurite combinaţii 
în cercurile politice. Se crede că Tisza va 
avea încă un rol însemnat în arena po­
liticei. 
C o n t e l e H é d e r v á r y şi L u k á c s . 
Budapesta, 16 Decemvre. (Delà cores­
pondentul nostru). Contele Kuen Héderváry 
şi fostul ministru, Ladislau Lukács au sosit 
astă seară la Viena. Ora audienţei lor nu 
se cunoaşte încă. 
Par t i zan i i Iui J u s t h n a vor 
o b s t r u a . 
Budapesta, 16 Decemvre. (Delà corespondentul 
nostru). Vicepreşedintele partidului independist, 
Desideriu Nagy, a făcut azi unui ziarist urmii 
toarele declaraţii : 
— Parridul independist nu va obstrua proiec­
tul de indemnitate, va stărui Insă In şirul discu-
ţlunii să clarifice situaţia politică. 
Părerea gener*lă intre independişti e că eriee 
obstrucţie e de prisos, dupăce tn curând au sâ 
urmeze schimbări însemnate la guvern. 
P a r t i d u l Iul K o s s u t h con t r a 
i n d e m n i t ă ţ i i . 
La propunerea contelui Ştefjn Bethlen, parti­
dul Iui Kossuth a luat aseară hoMrâre?, ca par­
lamentul să nici nu ia In desbatere proiect al de 
indemnitite, ci să redacteze o adresă către dom­
nitorul, solicitând numirea unui guvern parla­
mentar; iar întrucât aceasta nu va urma până la 
1 Unuarie 1910, camera interzxe guvernului ac­
tual de a ordonanţa orice cheltuieli comune. 
Hotărârea aceasta s'a luat dupăze Kossuth a 
făcut declaraţia că, chestiunea votării indemni­
tăţii el nu o consideră chestiune de pjrtid. Ap­
ponyi a stăruit aprobarea proiectului de indem­
nitate, el însă a rămas în minoritate. 
Hotărâre* partidului k^ssufhisf însă nu va spe­
ria cercurile din Viena, şi de acum atât răspun­
derea pentru starea de ex-lex, cit şi pentru 
toate consecinţele ei, cade asupra majorităţii gu­
vernamentale. 
G u v e r n u l şi s t a r e a d e e x - I e t 
Faptul că fostul ministru Lukács şi con­
tele Khuen Héderváry au fost chemaţi pe 
Vineri la Viena, după cum am anunţat eri, 
a provocat o adâncă consternaţie în cer­
curile guvernamentale delà Budapesta, căci 
de-acom plecarea guvernului, care avea 
totdeauna Ia îndemână pe seama mamelu-
cilor с-тпиі Polmonei, --• pare un fapt 
inevitabil. De o teamă mare nu poate scăpa 
însă tabăra patriotică, de teama că noul 
guvern va fi ţinut locului, până Jdupăce se 
va fi declarat starea de ex-lex, şi astfel 
»marele guvern* va fi ţinut la stâlpul ru-
şinei, ca pricinuitorul noului dezastru eco­
nomic ce va aduce asupra ţării starea în 
afară de lege. 
Un ziar coaliţionist înregistând versiunea 
asta >gravă«, adauge că în anturajul curţii 
mulţi aşteaptă cu o vădită bucurie să vadă 
pe Kossuth, Andrássy şi Apponyi svârco-
lindu-se în starea de ex-lex, expuind astfel 
atacurile lor necruţătoare împotriva baro­
nului Fejérváry. Ziarul din chestiune atri­
buie în privinţa aceasta moştenitorului de 
tron o declaraţie pe care ar fi făcut-o nu 
de mult 
— Să se pună chiar în creştet, — ar fi 
zis moştenitorul — ne ѵот
ш
 îngriji să na 
ne scape fără ex-lex. 
C o n v e n ţ i a cu R o m â n i a şi c r i za ung i ră . 
Intre cauzele cari au necesitat audienţele 
lui Lukács şi Héderváry, ziarele coaliţie-
niste spun c'ar fi prezidat punerea în apli­
care a convenţiei comerciale cu România. 
Iosef Müller & Comp., Mediaş-Medgyes. Birou t ehn ic şi î n t r e p r i n d e r e de zidit pentru zidire di beton şi be ton de f ier ; depozi t de lucrăr i de ciment 
Primeşte şi pregăteşte tot felul de constructiuni de beton de fier: aşezarea de pad imen te fără închie tur i , depozit stabil de ţigli 
pen t ru acoper i t d in ciment , b a r e r e pen t ru t repte, plăci de ciment , şi p ie t r i i -beton pen t ru fântâni . 
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Guvernul ar fi trebuit să pună în apli-
ţare convenţia comercială cu România la 
31 Decemvre anul curent Domnitorul ţine 
mult ca aceasta să se facă, deoarece — du­
păcum se zvoneşte — pe vremea primej­
diei războiului ca Serbia, domnitorul, într'o 
scrisoare particulară, ar fi făcut regelui 
român o promisiune de aceasta natură, ca 
mulţumită pentru sprijinul prietenesc pe care 
regele român era hotărît să-l dea monar­
hiei Acum însă guvernul, provocându-se 
îa starea sa de guvern demisionat, a refu­
zat să ia dispoziţiunile necesare pentru pu­
nerea în aplicare a convenţiei comerciale cu 
România şi astfel e ameninţată însăşi pro­
misiunea personală a domnitorului. Ca să 
prevină neîmplinirea promisiunii sale, dom­
nitorul voieşte acum să fie gata a pune în 
aplicare convenţia — prin o ordonanţă 
specială chiar. 
Cine nu vede desnădăjduirea cu care să 
încearcă cârpirea prestijiului »marelui gu­
vern national?« 
SERVIC IUL T E L E G R A F I C . 
Procesul con t ra lui Fr iedjung. 
Viena, 16 Decemvre. După deschiderea 
şedinţei, advocatul lui Supilo, Walter Rode, 
cere tribunalului să acorde lui Supilo drep­
tul de-a dovedi că baronul Chlumetzky a 
abonat ziarul lui Supilo timp de 6 ani, fără 
să plătiască abonamentul până n'a fost so­
mat prin advocat. Vrea să dovediască în 
acelaş timp că baronul Chlumetzky e un 
denunţiant şi că »Novi list«, ziarul lui Su-
plo, c susţinut de oameni bogaţi şi, prin 
urmare nu e nevoit să ceară subvenţii delà 
.guvern. 
Tribunalul respinge cererea lui Rode. 
Urmează interogatorul profesorului Ma-
sarik, care face declaraţi foarte favorabile 
pentru croaţi şi spune că e convins că toate 
documentele prezintate de acuzaţi sânt fal­
suri. In cursul interogatorului se ivesc mereu 
conflicte şi polemici între martori şi advo­
caţii acuzaţilor. 
Mâne se va continua cu interogatorul ce­
lorlalţi martori. Deputatul Zagoraţ şi-a a-
îiunţat sosirea. Probabil va sosi şi şeful de 
•secţie din Serbia Spalaicovici. 
»Vaterlandf pentru croaţi. 
Viena, 16 Decemvre. (Deh corespondentul 
nostru special). Impresia generală e că acuzaţii 
riaa fost în stare să dovediască până azi în 
mod suficient relaţiile croaţdor cu Serbia. 
Ziarul »Vaterland* publică în chestia aceasta 
ал articol senzaţional, recunoscând înainte de 
toate, că în ce priveşte cazul Szapdry, deputatul 
Supilo a fost pe deplin reabilitat. Spune apoi că 
nici Friedjung şi nici ziarul »Reichspost*, n'au 
<xdus până acum dovezi suficiente. »Vaterland* 
susţine că ministerul nostru de externe are şi alte 
dovezi şi că acest minister a trimis pe Friedjung 
şi ziarul > Reichspost* în foc, iar acum observă 
o atitudine foarte rezervată. încheie somând mi-
nisterul să pună la dispoziţia tribunalului toate 
iţnzile de cari dispune. 
'Precum se ştie ziarul »Vaterland*îşi ia inspi­
raţiile din anturajul moştenitorului tronului. 
Regele Leopold pe moar t e . 
Bruxel les , 16 Dec. Ştirile oficiale spun, 
că starea regelui s'ar fi ameliorat astăzi. 
Temerile de catastrofă ar fi dispărut Astăzi 
i s'a dat o supă şi puţin vin. Ziarele spun, 
că mâine îi se va face operaţia definitivă. 
Unii explică acest lucru prin faptul ame­
liorării boalei, alţii susţin dimpotrivă că 
operaţia e necesară din cauza stărei rele. 
Fără o nouă operaţie paralizia intestinală ar 
progresa. 
In ultimele două săptămâni regele a pier­
dut 14 Klgr. 
Bruxelles în 16 Dec Astăzi n'a fost 
primit de rege nici un membru al familiei. 
Contesa Lonyay încă n'a văzut până acum 
pe tatăl ei. Numai baroneasa Vanghan, so­
ţia morganatică a regelui are intrare li­
beră. 
Publicul crede, că ştirile de agravare a 
boalei sânt tendenţioase pentru a îndreptăţi 
neprimirea Ştefaniei. Regele se vede că nu 
vrea să ştie de fiicele lui. Se zice că se­
cretarul său Goffinet a voit să-i raporteze, 
că fiicele lui vreau să-1 vadă, dar regele 
1-a întrerupt, nepermiţându-i să termine 
fraza. 
Contesa de Flandra a vizitat pe exîmpă-
răteasa nebună a Mexicului Charlotta, sora 
regelui Leopold, spunându-i de boala ace­
stuia. 
Bruxel les , 16 Dec. In Dumineca trecută 
regele a chemat la sine pe ministrul-preşe-
dinte Scholaert, căruia i-a dat testamentul 
său politic, cuprinzând reformele economice 
necesare în Belgia şi cerându-i să-1 publice 
după moartea lui. 
Bruxelles, 16 Dec In castelul Laeken 
s'au făcut toate preparativele pentru cazul 
morţii. 
O baterie este în permanenţă gata să 
deie salutul. Toate regimentele au companii 
gata să dea alarma. 
Ziariştii au un serviciu colosal de greu, 
pentru că nu sânt lăsaţi la castel. Ei sânt 
silţi să aştepte afară veştile deşi e foarte 
frig. 
Ziarale au automobile închise, în care 
ziariştii aşteaptă ştirile. 
Bruxeles , 16 Dec. Despre căsătoria re­
gelui cu baroneasa Vanghan se crede că 
aceasta căsătorie este reTgioasă, căci altfel 
archiepiscopul n'ar sta împreună cu dânsa 
la patul bolnavului. 
In mod legal căsătoria aceasta nu e re­
cunoscută, dacă însă s'a făcut în Italia atunci 
e valabilă, ceeace ar putea provoca mari 
scandaluri. 
Noul p reşed in te al Şviţeriei. 
B e m ? , 16 Decemvre. Azi s'a făcut alegerea 
de preşedinte al republicei elveţian*. Ales a fost, 
cu majoritate de voturi, Robert Comtesse. 
Austria a tacată de ruş i . 
P e t e r s b u r g , lôJDecemvre. Ambasadorul Aus­
triei la Petersburg d. Berchtold va , protesta în 
numele ţârii sale Ia ministrul de externe rus d. 
Iwolsk», din cauză că deputatul Bobrinsky a atacat 
Austria într'un discurs şi din cauză c l s'a găsit 
cu ocazia unei perchiziţli făcute la Lemberg o 
scrisoare compromiţătoare a lui Bobrinsky. Asu­
pra acestei chestiuni Bobrinsky declară, că u» 
student din Lemberg i-a cerut sfaturi a s u p a sta-
bilirei lui în Rusia, şi i a răspuns numai, fără ca 
scrisoarea Iui să conţină ceva compromiţător. 
Apoi spune, că a aflat că guvernul austriac a dai 
ordin să 1 expulzeze în caz că va intra tn Austria. 
I N F O R M A Ţ I U N I . 
A R A D , 16 Decemvre n. 1000. 
— In m e m o r i a Iui Ş a g u n a . Luni, în ziua 
sfântului And re iu, elevii şeminariului And eian 
din loc a aranjat o şedinţă literară festivă, de ca­
racter familiar, însala mare a intitutului. A luat 
parte la şedinţă I. P. S. Sa Arhiepiscopul şi Mi­
tropolitul nostru loan, însoţit de P. C. Sa Arhi­
mandritul Dr. Ilarion Puşcariu, şi de asesorii con-
zistoriali, profesorii institutului şi alt public. A 
vorbit frumos profesorul seminariali Dr. Nicolae 
Bălan, apoi slericul Cristee, a cântat corul 'ele­
vilor seminariali, şi în urmă I. P. S. Sa, Arhie­
piscopul şi Mitropolitul loan Meţianu a adresat 
elevilor câteva cuvinte părinteşti, pline de în­
văţătură. Şedinţa, deschisă la orele 10, s'a ter-
inat la 11 şi jumătate. 
— P a r a s t a s p e n t r u fos tu l î n v ă ţ ă t o r l o a n 
Aure l iu M u n t e a n . Ni-se scrie: Duminecă în 
11 Decemvre nou s'a celebrat in biserica gr.-or. 
română din co rúna Musca parastas pentru fos­
tul brav învăţător loan Aurelian Muntean. 
Parastasul a fost slujit de părintele local 
Gheorghe Popescu care cu acest prilej a rostit 
o vorbire atât de pătrunzătoare incât întreaga 
generaţie, adecă foştii săi elevi au erupt in plâns. 
Prezenţi au fost circa 80 persoane. 
Să-i fie ţarina uşoară 1 
— P o s t d e p ro fesor . Conzistoriul diecezan 
din Caransebeş publică concurs pentru ocuparea 
unui post de profesor la catedra de istorie uni­
versală şi geografie la institutul pedagogic die­
cezan. Terminul de concurs până la 29 Decem­
vrie V. 1909. 
— In l i s ta v i r i l i ş t i lor , stabilită de reprezen­
tanţa oraşului Braşov, cetim următoarele nume 
româneş.i : O. B. Popp proprietar, Nie. Dima, 
fab., P. Popovici, proprietar de hotel, Legatul 
Iugaian, fundaţiune, I. Săbădeanu com., Dr. Nie. 
Mănoiu adv. Ilie Savu băcan. Comuna bis. gr. 
or. din int. oraşului, Biserica Sf. Nicolae din 
Schei. Membri suplenţi: Filiala » Albina c, I. Du-
şoiu com. Nie. Furnică măcelar. 
Aviz. Doamna Octavia Ciuhandu, ne roagă 
să aducem la cunoştinţă, ca sumele destinate 
pentru » Reuniunea femeilor române din Arad<, să 
nu i-se trimită la adresa d-sale, ci la adresa d n e i 
Iustina Şerban. Arad (Casa Suciu), casiera Reu­
niunii. 
— Un fiu d e r e g e î n a i n t e a j u d e c ă t o r i e i , 
S'a întâmplat şi cazul acesta. Ce e drept că fe­
ciorul de rege care a apărut înaintea judecăţii 
pentru furt este un biet negru, fiul regelui Monga 
Bell din Kamerun, o provincie africană. Jon Bell 
aşa e numele augustului hoţ, venise din patria 
lui în Europa ca.. servitor al guvernorului Putt-
hamer. Fraţy lui sânt studenţi la universitatea din 
Berlin. Unul studiază drepturile şi altul medicina. 
Bietul Jon n'a putut ajunge atât de departe, ci 
părăsind slujba ingrată de servitor, care nu făcea 
pentru coşgogeamlte fecior de rege, s'a făcut 
actor. Meseria asta au mai îmbrăţişat-o şi alţii 
copii din sânge boieresc Ca actor se vede că 
n u i prea mergea şi aşa puiul de negru pe unde 
trecea făcea Ia datorii. într'un rând a plecat din-
BETA! é i ЪШШШ, 
atelier artistic pentru obiecte bisericeşti 
D U O A. F* E S T , I V . V á c z i - u t c z a S 9 . 
Se expedează pentru preţuri solide aranjamente complecte pentru biserici, odăjdii, pra­
pori, stihare, podre, policandre şi candelabre, cădelniţe, iconostase st icoane sfinte etc. 
Lucrează i c o n o s t a s e , a l t a r e , j e r t o v n i c e , a m v o a n e , i c o a n e p o r t a t i v e eta 
freţ-curent, preliminar, s a u desemnuri s e trimit; la dorinţA. 
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1r*un hotel fără să plăliască, ba a luat cu el şi 
nescai haine străine. Prins şi dat in judecată a 
fost pedepsit numai cu trei săptămâni de închi­
soare, pentrucă se zice, că In ţara lor nu se prea 
dă cinste la ce-i al meu şi ce i al tău. 
— C o m p o n l s t î n e b u n l t . Din Dresda ni-se 
telegrafiază că vestitul componist Rudolf Del-
Inger, şeful orhestei teatrului regal din Dresda 
a înebunit şi a fost internat intr'un azil pentru 
alienaţi. 
— L o g o d n ă . D. Nicolae Popoviciu, învăţător 
In Bateşti s'a logodit cu d -şoara Livia, fiica dlui 
Trifu Ardelean, învăţător în Surducul mic 
— P o e t u l Ady p r e m i a t cu p r e m i u l » F ran­
c ise Iosif«. Cu prilejul jubi eului de 60 de ani 
de domnie a Impăratuiui Rege Francise Iosif, 
s'au creat mai multe premii purtând numele 
> Francise Iosif t. Premiul pentru literatură a fost 
acordat astăzi, pen ru întâiaşdată. poetului ma­
ghiar Ady Endre. 
Caracteristic e că Ady Endre e un poet tânăr, 
cu note exclusiv antl-naţionale, care In versurile 
sale şi-a bătut joc de ex*geraţii!e şovinismului 
maghiar şi de spiritul înapoiat ce se manifestă 
in toate instituţiile maghiare E însă un talent 
real, de o forţă incontestabilă. 
Câteva versuri ale lui au fost traduse şi în 
limba românească şi s'au publicat în > Lucea­
fărul* din Sibiiu. 
— Şcolare. Ilustrului domn Antoniu Mocsony 
de Гоеи, cea mai profundă mulţămită pentru daruli 
ficut şcoalei romîne prin procurarea a 100 instructji 
a metodului sunetelor vii în sumă de 80 cor. Com-
loşul-mare, 15 Decembre 1909. Iuliu Vuia. învăţ, 
director. 
— D e f r a u d ă r i Ia o b a n c ă d in Pes ta . La 
însoţirea funcţionarilor delà efiile ferate » Taka­
rékosság" (Economia) din Budapestajs'au des­
coperit zilele aceste meri neregulari taţi. Exami-
nându-se registrele însoţirii, s'a descoperit o lipsă 
de vre-o 50.000 de coroane. Controlorul însoţirii 
Finda şi ccmptsbilul-şef Szigethy au fost chie-
maţi Ia poliţie, pentru a li se lua interogatorul. 
Din declaraţiile lor contradictorii rezultă şi până 
acum culpabilitatea lor. Interogatorul lor nu s'a 
terminat încă. Probabil vor fi declaraţi arestaţi. 
— x Atragem atenţiunea măcelarilor şi comercian­
ţilor asupra ardeiului «Biborpaprika a lui Kaiman.« 
Detalii se află în anunţul publicat în numărul de azi 
al ziarului nostru, pe care vă rugăm să-1 cetiţi cu 
atenţiune. 
x Pent ru 60 de fileri, poţi pregăti uşor acasă 2 
Ktri licheruri Alasch, Anisette, Benedictin, Chartreuse, 
Curacao, Persecă, Pară imperială, Chimin, Cafea, Roza, 
Vanilie, Silvorium, Rachiu de drojdii şi Rom. 10 dose 
«H modul de pregătire expediază franco. B ü r g e r 
F r i g y e s , farmacist Cluj. - - Kolozsvár. 
x Atragem atenţ iunea celor ce voiesc să-şi cnm-
pere giuvaericale, ca acelea să le cumpere delà cea 
юаі încrezută fabrică de oroloage şi mare depozit de 
fiuvaericale din ţară a lui B r a u n s w e t e r János 
din S e g h e d i n (Szeged) care oricărui care are 
•redit, îi dă orice giuvaere şi în rate şi dacă cineva 
se provoacă la ziarul nostru îi expediază catalog de 
preţuri ilustrat gratis si franco. 
x O femeie cruţă toare dacă extratipul erde cele 
şi rum le cumpără delà mine, cruţă 100—200% dirr 
bani. Se poate căpăta compoziţie de r u m fin, ezenţii 
de liqueruri : absynth, allasch, anisett, băutură amară 
engleză, de caisă, pere regale, cacao, ciocoladă, cura-
«ao, carthausă, Iămîie, nucă, cafea, chinin, smeură. 
•rarasquină, vişină, menthă, portocală, punciu, rostop 
•in, silvoriu, vanilie, în dose de cîte de 50 fileri, din 
•ari se poate pregăti 1V2—2 litri de Iiquer. La co­
mande de 10 sticle dau ladă gratis şi expediez gratis, 
lfcenţă de apă de Colonia excelentă. 1 dosă pentru 
pregătirea 1 litru apă de Colonia — Eau de Cologne 
— 1 cor. Corespondenţă şi în limba romînă. Modul 
de întrebuiuţare se dă la fiecare sticlă. — Dobay 
Kálmán, drogerie la »Crucea rosie« în Békéscsaba, 
• a su t -u t ca . 
x Aduc la cunoştinţa on. public, că amprimit în 
posesiune Cafeneaua Baros din palarul Minoriţilor, 
str. Weitzer János, unde ţin pe lângă serviciu сон-
ştiinţios beuturi foarte bune. Cu stimă Tóth István ca­
fegii. 
Convocări. 
Domnii membri fondatori, ordinari, activi, ajutători 
şi onorari ai »Reuniunei de cîntări gr.-cat. din Şom-
cuta-mare« se învită la adunarea generală areuniunei, 
care se va ţinea la 2 Ianuarie 1909 st. n. la 2 ore p. 
m. în localitatea şcoalei confesionale romîne din loc. 
Şomcuta-mare, Ia 14 Deeemvre 1909. Elie Pop m. p., 
viec-preş, reun. Gheorghe I. Radocea m. p., secretarul 
reuniune*. 
* 
On. membrii ai ^Societăţii de lectură* din 
Bocşa-română, se convoacă Ia adunarea generală 
ordinară, ce se va ţinea în 13/26 Decemvrie a. 
c. la ora 3 p. m. în sala societăţii. Comitetul. 
Fil ia la » Lumini le . Direcţiunea institutului de 
credit »Lumina« din Sibiiu a decretat, — scrie 
>Tel Rom.« — subt rezerva aprobării proximei 
adunării generale, în şedinţa plenară din 13 De­
cemvrie 1909, înfiinţarea unei filiale în Mureş-
oşorheiu, şi a angajet pe domnul Aurel Russu 
de conducător al aceleia. 
P i a ţ a g r â n e l o r d in Aradu l -nou . 
16 Decemvrie 1909. 
S'a vândut sad s 
grâu 500 mm. 
orz 100 mm. , , 
ovăs 100 mm. 
secară 100 mm. 
păpuşoi 600 mm. 
13-50-13.70 
9.10- •— 
7.10- •— 
7-£0- •— 
560—5-70 
Preţurile sunt socotite în coroane şi după 50 big 
B u r s a d e mărimi şl efecte d in B u d a p e s t a . 
Budapesta, 16 Decemvrie 1909. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost nrmătoraii 
Orîu nou 
De Tisa 
Din comitatul Albei 
De Pesta 
Bănaţănesc 
De Bacica — — 
Secară de calitatea I. 
Secară de calitatea mijlocie 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 
Ovăs de calitatea I. 
Ovăs de calitatea a II. 
Cucuruz >-
28 K. 95—30 K. — fii. 
28 » 80—29 » 80 « 
28 » 90—29 » 90 « 
28 « 95—29 » 90 « 
28 » 60—29 » 80 « 
19 » 75—20 » 05 » 
19 » 55—19 » 65 . 
14 » 75—14 » 95 « 
15 » 70—16 » — « 
15 » 40—15 » 60 « 
14 » 80—15 » — « 
BIBLIOGRAFII. 
La L i b r ă r i a »Tribüne!« se află de vânzare. 
C a l e n d a r e p e a n u l 1910. 
» Calendarul Minervei« » 125 
» Calendarul Ligei« » —"75 
«Calendarul Neamului Românesc* . » —.80 
» Calendarul deia Arad« » —.50 
» Calendarul deia Arad* » —*30 
» Calendarul Poporului român* . . » —'40 
» Calendarul naţional* » —.36 
» Calendarul Aurorei « » —.40 
»Amicul Poporului« » —"70 
»Calendarul Săteanului* » —"30 
»Posnasul« » —'60 
»Calendarul delà Cluj« » —'20 
»Calendarul Poporului« , . . . . » —"40 
Calendare de părete Block foarte frumos lu­
crate cu preţuriie de 1, 150, 2, şi 250 coroane. 
Jocuri româneşti I. (piano solo) de 
Tib. Brediceanu Cor. 4,— 
Jocuri romaneşti II. (piano solo) de 
Tib. Brediceanu » 4.— 
Jocuri româneşti III. (piano solo) de 
Tib. Bredicianu » 4.— 
Doine şi cântece I. (voce şi plano) de 
Tib. Bredicianu » 4.-
Doine şt cântece II. de Tib. Brediceanu » 4,-
Nu m'abandona, romanţă p. voce şi 
piano, aranj. de A. Bena . . . . » 1.2(1 
Liturghia S. loan Crisostom pentru 
cor mixt, de N. Ştefu » 3 ' -
4 Colinde din munţii apuseni de Şt. Ştefu' 
cor mixt, şi cor. bărb » 2 — 
Ilustrate din R o m â n i a cu 10 şi 20 fileri 
bucata. Ilustrate cu palatul ziarului » Tribuna* 
10 fii. bucata. Ilustrate cu bustul lui Şaguna 
10 fii. buc; Mausoleul lui Şaguna Ia Reşinar Írj 
fii. b u c ; 
Tot deia librăria noastră se mai pot procura 
recvizite de scris, hârtii de epistole cu preţuri 
foarte ieftine, precum şi cărţi de literatură ş. a.t 
scrieri complecte, romane, nuvele, poezii tradu­
ceri, călătorii etc. etc. 
* 
La fiecare carte rugăm a se mai adăuga 5—10— 
20—30 fileri, pentru porto poştal. 
Poşta aetminisfrafiti. 
Alexandru Miter, Vrani. Am primit 4 cor. abo­
nament până la finea anului 1909. 
Vasile Iorga, Murani.JAm primit 4 cor. abona­
ment până la finea anului 1909. 
Trifon Ursu, Târgovişte. mai datorezi 2 cor. 
pe anul 1909. 
Avram Bodea, Şicula. Am primit 12 cor. abo­
nament până la finea anului 1909. 
Nicolau Oltean, Felnac. Am primit 4 cor. abo­
nament până la finea anului 1909. 
Achim Suman, Chîsetău. Am primit 4 cor. abo­
nament pe anul întreg 1909. 
»Micul Canar nr. 105«. Publicarea anunţului 
D-v. trimis, costă fiecare publicaţie 3 cor. La tri­
miterea sumei, rugăm să ne comunicaţi textul 
din nou. 
Redactor responsabil Iul iu G iu rg iu . 
«Tribuna* institut tipografic, Nich in şl cooe. 
Contra ferbinfelilor 
şl altor boale de siăbie » E m u l s l u n e a Scott« 
s'a adeverit medicamentul cel mai probat. Are 
gust plă:ut şi se mistuie uşor. 0 
ntubu ' r ţează cu folos şi cei car 
nu se pot folosi de alte medica­
mente. 
„ЕтаЬінйвй Scoli" 
e şi cea de mai mare efect. 
Idealul curăţeniei. 
E m u l s i u n e a Scott e cea mai aleasă. 
O sticlă î n o r i g i n a l c o s t ă 2 c o r . 50 fii. 
Se găseşte la toate farmaciile. 
neer In atenţiunea învăţătorilor ! "Ш 
Colecţiunea de r e e v i z i t e e c o n o ­
m i e © pentru şcoalele pop. preţul 50 cor. 
M a ş i n a d e c a l c u l a t sistem Tatţals, 
cu globurele acăţătoare pentru c). I. 26 cor. 
Maşina de calculat mică de mână, sistem 
Takáts o buc. 16 fii. (catalog de pretori despre 
cele mai noui modele de desemn se trimiţi 
gratuit. Premiat la expoziţia din Cincibiserici 
(Pécs) medalie de aer. Se poate comanda lai 
Takáts Endre, învăţător de stat în Györ. 
Nr. 264- — 1909. » T R I B U N A « Pag. 9. 
Catalogul 
Rcvizitelor d e î n v ă ţ ă m â n t d e o b l i g ë t o a r e 
pentra şcoalele p o p o r a l e e l e m e n t a r e p r i n 
irt de lege XXVli. d in a. 1907, ca r i s e află 
d e v â n z a r e Ia 
LIBRĂRIA „ T R I B U N E I " 
din Ara d, str. Deák Ferencz Nr. 20. 
Ini telefonic : 502 Nrul telofonic : 502. 
1. 
Recvizitele p e n t r u şcoala popora ' ă cu 6 
c lase cu un învăţător. 
Partea l. 
: Cor. fii. 
Tabele de părete (conform Abcdarului) rom. 8 -— 
ungureşti 6 - — 
Maşină de comput 12.— 
Colecţiunea măsuri lor IO - — 
Modelele corpurilor geometrice . . . . 8"— 
[Mapa comitatului 8'— 
[Mapa Ungariei 14-— 
I Mapa Europei 15 — 
1
 Globul pământului 25 cm. diametru . . 24 — 
Colecţiune mai mică de insecte , . . . 14*80 
I Colecţiunea plantelor 13.50 
f Colecţiune minerală 24.60 
f Instrument pentru experimentare în minera-
; logie (sîrmă de platină) 9"— 
Vas de sticlă pentru apă 4 -50 
íolcer (trifter) de sticlă -30 
'Scripeţ (cigă) 2 drb 2-50 
Cumpănă 3 -50 
Vase comunicatoare 4 -50 
Olob de aramă 290 
Termometru 2-80 
Modelul maşinei de aburi 3'— 
Oglindă plană . . —-30 
Linte de piedestal 4 - — 
Prizmă 1-80 
Potcoavă magnetică 2"— 
Rudă de sticlă şi de cauciuc, piele de frecat 3*— 
Pendul electric 3-20 
Partea II. 
í-inial 11/2 m. lung 2-80 
Triunghiu drept 4 — 
Compas (circin) de tablă 4-75 
Icoana pământului 22-— 
Retortă 1 bucată - 32 
Bidon pentru prins aburi 1 bucată . . . - -72 
Pocal pentru fiert 1-— 
Pocal pentru măsurat 2-90 
Sticlă pentru udat, 500 gr 150 
Clopot de sticlă 3 — 
Curcubeta şi sifonul —-50 
Fântâna cu pumpă 4 -75 
Fântâna săritoare (nyomós kút) . . . . 5- — 
Foi 2 i 0 
Furcuţă sunătoare 1-50 
Ac magnetic 3-— 
Signal electric cu conduct şi baterii . . . 15 — 
Ţevi de sticlă uşor de topit —-75 
ţevi de cauciuc 260 
Dop de plută (25 bucăţi) 1-— 
500 gr. piatră brună (barna kő) . . . . —-35 
500 gr. acid cal-clor V— 
200 gr. praf de fier —-30 
250 gr. aşchii de metal —-90 
5 gr. metal caii —-60 
Să ne ferim de beuturi spirtuoase (icoană) 2 — 
2. 
Pentru ş c o a l a p o p . cu d o u ă s a l e d e înv . 
şi d o i î n v ă ţ ă t o r i . 
Partea I. 
a) Recvizite comune. 
Colecţiunea măsurilor 10 -— 
Să ne ferim de beuturi spirtuoase . . . 2 -— 
Instrumente economice 45*— 
b) Pentru clasa 1 - II. 
Tabele de părete conform abcdarului rom. 8 -— 
ungureşti 6 -— 
Maşină de comput 12 -— 
c) Pentru clasa III—IV. 
Tabela măsurilor de lungime 1'20 
Modelele corpurilor geom 8'— 
Mapa comitatului 8 -— 
Mapa Ungariei 14'— 
Mapa Europei 15"— 
Globul pământului 24 -— 
Colecţiune de insecte 14-80 
Colecţiune de plante 1350 
Colecţiune de minerale 24.60 
Instrumente pentru experimentare în mine­
ralogie 9'— 
Vas din sticlă pentru apă 4 -50 
Tolcer de sticlă —'30 
Scripeţ mobil şi imobil 260 
Cumpănă 3 50 
Vase comunicatoare 450 
Vase capilare 350 
Fântână cu pumpă 4-75 
Glob de aramă 2 90 
Termometru 280 
Modelul maşinei de abur 3 — 
Oglindă plană —"30 
Linte de piedestal 4'— 
Prizma 1'80 
Potcoavă magnetică 2.— 
Rudă de sticlă, cauciuc 3 - — 
Pendul electric Г . . . 320 
Partea II. 
Pentru cl. III—IV. 
Liniai 11/2 m. — _ — 280 
Triunghiu pentru tablă — — — — 4 - — 
Compas (circin) de tablă — — — — 475 
Icoana pământului — — — — — 22"— 
Sticlă măritoare (lupă) — — — — — 150 
Pocal de sticlă — — — — — — 290 
2 Retorte _ _ _ _ _ _ _ -64 
Ţeava de prins aburi — — — — — —75 
Sticlă pentru udat — — — — — — 1*50 
Ţevi de sticlă, dopuri de plută etc. — — 650 
Clopot de sticlă — — — — — — 3 - — 
Regal de lemn pentru scripeţ — — — 3*— 
Instrument arhimedic — — — — — 7'60 
Curcubeta şi sifon — — — — —"50 
Modelul fântânei cu pumpă — — — 4-75 
Fântână săritoare — —' — — — — 5"— 
Foi — — — — — — — — — 210 
Linte — — — 4 — 
Furcuţa sunătoare — — — — — 150 
Ac magnetic — — — — — — — 3'— 
Signal electric cu baterii — — — — 15'— 
500 gr. piatră brună фагпа kő) — 35 
500 gr. accid clor-cal. — — — — — 1 — 
200 gr. praf de fier — — — — 30 
5 gr. calium — — — — — — '60 
250 gr. aşchii de ţine — — — — "90 
3. 
P e n t r u ş c o a l a p o p o r a l ă cu 6 c l a s e cu 3 
î n v ă ţ ă t o r i : 
Partea I. 
a) Recvizite comune. 
Colecţiunea măsurilor — — — — — 10 — 
Să ne terim de beuturi spirtuoase — — 2 — 
Modelele instrumentelor economice — — 45'— 
Modelele corpurilor geometrice — — — 81— 
Colecţiunea insectelor — — — — — 14 80 
Colecţiunea plantelor — — — — — 1350 
Colecţiunea minerală — — — — 24 60 
b) Pentru cl. I. şi II. 
Tabele de părete româneşti — — — 8-— 
ungureşti — — — — — — — 6-— 
Maşină de comput — — — — — 12 — 
c) Pentru clasa III. şi IV. 
Mapa comitatului — — — — — — 8-— 
Mapa Ungariei — _ — — 14 — 
Tabela măsurilor de lungime — — — 120 
d) Pentru clasa V. şi IV. 
Tabela măsurilor de lungime — — — 120 
Mapa Europei — — — — — — 15 — 
Globul pământului — — — 24 — 
Instrumente pentru experimentare în mine­
ralogie — — — — — — — 9 — 
2 bucăţi retortă — — — — — — —•64 
2 tuburi pentru prins aburi — — — Г50 
Vas pentru apă, cu pod de ţine — — 4'50 
Tolcer de sticlă — — — — — 30 
Vi o kgr. ţevi de cauciuc — — — — 260 
1/4 kgr. ţevi de sticlă — — — — — —'75 
25 bucăţi dopuri de plută — — •— — 1 — 
3 bucăţi dopuri de cauciuc — — — 2 90 
Clopot de sticlă — — — — — — 3 - — 
2 bucăţi scobitoare de dop — — — 140 
Plăci de plută şi hârtie strecurătoare — 1 — 
Regal Ia cumpănă şi scripeţ — — — 3 — 
Scripeţ mobil imobil — — — — — 260 
Vase comunicatoare — — — — — 450 
Curcubeta şi sifon — — — — 50 
Levatorul — — — — — — — 330 
Fântână cu pumpă _ _ _ _ _ _ 4'75 
Glob de aramă — — — — 290 
Termometru — — — — — — — 2 80 
Modelul maşinei de aburi _ — — — 3 — 
Oglindă plană — — — — — "30 
Prizmă — — — — — — — — 180 
Linte — —- — - — — — — 4 - -
Trompetă (flueriţă) — — — — '30 
Potcoavă magnetică — — — — — 2"— 
Rudă de sticlă şi cauciuc — — — 3'— 
Pendul electric — — 3 20 
Partea II. 
Pentru clasa V. şi VI. 
Liniai 11/2 m. — — — — — — — 280 
Triunghiu pentru tablă — — — — 4 — 
Compas (circin) pentru tablă — — 475 
Icoana pământului — — — — — 22"— 
Mapa Ungariei — — — — — — 14 — 
Sticlă măritoare (lupa) — — — — — 1 50 
2 bucăţi tuburi 100 şi 500 cm. 3 —• — 1 — 
3 bucăţi pocale pentru fiert — — — 1*— 
Aparat cu trei picioare (de fier) — — 120 
Sticlă pentru uda t— — — — — — 150 
Materii şi sticle chemice — — — — 10'— 
Pocal pentru măsurat — — — — — 290 
Scara pondurilor -~ — — — — — 4'80 
Vase capilare — — — — — — 350 
Vase comunicatoare — — — — — 4 -50 
Ţeava lui Toricelli — — — — — 7'50 
Ciaşcă la ţevea Toricelii — — — "45 
1 kg. mercuriu — — — - — — Ю -— 
Fântâna săritoare — —• — — -— — 5" 
F o i — — — — — — • - - — — 2 i 0 
Linte — — — — — — — — 4'— 
Ac magnetic — — — — — — — 3'— 
Furcuţă pentru tonuri — — — — — 150 
Electroscopul lui Kolbe — — — — 10 — 
Signal electric — — — —• — — 15 -— 
Acest catalog este compus în conglăsuira cu 
articolul de lege XXVII, din anul 1907 precum 
şi cu ordinaţiunile superiorităţilor şcolare con­
fesionale. 
Eventuala diferinţă între preţurile catalogului 
de faţă şi cele suscepute în legea amintită mai 
sus, provin delà urcarea preţurilor mărfurilor 
peste tot de atunci până azi. 
Expediarea recvizitelor se efeptuiază numai pe 
lângă solvirea anticipativă a preţului, sau cel 
puţin 1/2 din acela; iar restul se va încasa prin 
rambursa. 
In afară de aceste, avem onoare a atrage aten­
ţiunea M. On. public şi asupra faptului, că li­
brăria noastră este asortată cu toate recvizitele 
şi manualele şcolare, aprobate atât de înaltul 
minister cât şi de Veneratele autorităţi şcolare 
confesionale, precum şi cu tot felul de producte 
literare apărute în ţară şi străinătate. 
Este în interesul Onor. public, ca adresa (co­
muna, poşta ultimă, comitatul, precum şi gara 
cea mai apropiată) să ni-se comunice cât mai 
corect şi legibil. 
Comandele să se facă la adresa : 
Librăr ia . J R I B U N E I * -
Arad, str. Deák Ferencz 20. 
Un cnlegător-tipogral 
află aplicare momentană îa t ipografia 
Carmen , Pe t ru P . Bariţiu, Cluj, (Ko­
lozsvár). 
AYIZÎ 
conducă to r i lo r de corur i ! 
Au apărat 
4 C O L I N D E 
DIN MUNŢII A P U S E N I , 
culese şi armonizate penlru cor bărbătesc 
de Ştefan Ştefu, învăţător. — Colindele 
snnt lucrate cu gust. pe hâriie fim cu faţa 
litografaiă. Caietul costă numai 2 Cor . 
(3 Lei) + p o r t o . Se poate căpăta la Tipo­
grafia Diecezană, Arad ; şi la autor în 
Ecica (Écska, Torontal m). 
Pag. 10. » T R I B U N A « Nr. 264 — 1909. 
Cine a făcut biserica din Pocola ? 
— Mulţămită publică. — 
(Urmare şi fine). 
Pomezeu. Amel Catone 4 cor. Lucreţia 
Calcane 2 cor. Total 6 cor. P e o colectă oca-
zíonElá a întrat delà Romul Popa (Less), S. 
Dreghiciu (Sacani) i cor. G. Pirtea (Peterd) 
2 cor. Eutfticie Blasa i cor. Nestor Blaga 2 cor. 
(Puica). P . Marcoviciu, (Băreşti) 2 cor. N. Po­
pescu (Cociuba), Dr. Romul Velicia, câte 1 car. 
Total / / cor. 
Soborşin. V. Popoviciu 4 cor., S. Ognean 
1 cor. Total 5 cor. 
Ohioroc. Comuna bisericească 5 cor., R. Va-
ţian 3 cor. (Aceasta sumă nu s'a plătit). D. 
Jtsrca 1 cor. Nie. Jicicss 1 cor. 2cs fil. Total 
2 cor. 20 fil. 
B.-Lazuri. A. Pelle 4 cor. Lalaşinţ 3 cor. 
Fofeldea. „Cordiana" 2 cor. Bistriţa ,Co­
roana" 2 cor. Din o colectă ocazională : Iustin 
Popoviciu (Riisiad) 2 cor., Cor. Tempeieanu 
(Căbeşti) 2 cor. V. Furent (Lupoaia) 1 cor., Moga 
(Urviş) i cor. A. Ile (Ur^ad) 1 cor. V. Tere-
benţ (Cociuba) i cor. Total 8 cor. 
Macovişte. 7 cor. 50 fii. Tolvadia. 5 cor. 30 
fii. Luncoviţa 5 cor. 
Satul-nou. „Sentinela" 10 cor. Sacul. „Săcana" 
5 cor. IIva-m a re. „Reuniunea de împrumut" 5 cor. 
Brădet. 2 cor. Dobreşti. Ioan Moga 5 cor. 
Luncă. Valeriu Mogs. 2 cor. 40 fii. 
Până la i Octomvrie n. a intrat de tot 
suma ds 9660 cor. 56 fii. 
Afară dc aceasta sumă s'au mai făcut şi aite 
dăruiri pentru împodobirea şi ajutorarea bise­
ricii . D. arhitect Engen Rozvány a lăsat preţul 
planului — 60 cor. în folosul bisericei. To t aşa 
d. Ioan Erdélyi, inginer în Beiuş, es mis ca ex­
pert la colaudarea bisericei, diurnul de 20 cor. 
l'a dăruit bisericei, iar pentru încunjurarea mul­
telor cheltuieli împreunate cu banchetul deia 
sfinţire, ne-a pus la dispoziţia 30 Híre de vin 
din via proprie. 
Pentru împodobirea bisericei au contribuit 
următorii : Paşcu Gavruţa, Sava Mihele, Miron 
Avram din Pocola, au comparat un candelabru 
de metal masiv m preţ de 125 cor. Petru E . 
Papp şi soţ a Silvia, o căndeluţă de argint, două 
luminări pe stul prestol tot de argint în preţ 
de 80 cor. [oari Lszar, înv. penz. din Petrasa 
două candele 7 cor. 80 fii. Dna Maria Wal t -
ner din Beiuş, făţiriţe pentra împodobirea 
sftului prestol, trei tétrapode şi o perdea la 
oşa sitarului 79 cor. Daa Lucreţia Catone din 
Tomízeu, o candelă 20 cor. şi un stihar^ preo­
ţesc 12 cor. Văd. Veturia Oancea, o acoperi 
toare dc urnă ps evanghelie, congrèe brodată în 
preţ de 25 cor. Dna Antonia Papp, protopo-
peasii 2 stihare pentru băieţi, 2 cununi, [2 şter­
gare la cuminecătură în preţ de 15 cor. Dna 
ha Ardeiesn, Beiuş, două sfeşnice mari înaintea 
altarului 50 cor. Vid. Maria Cosma şi Vad 
lui Teodor Papp , Beiuş, câte 2 stihare peniru 
băieţi 20 cor. Dna Rozália Ispas din Forau un 
tabiet ţesStoria românească, pentru evanghelie 
5 cor. DşoaraJ Georgina Papp, un Jtablet fru­
mos bîodat peniru stul proscoüiedier, 12 cor. 
Dna Sslvia Papp , un acoperământ pe amvonul 
pe predică 10 cor. Un rând de ornate preo­
ţeşti cumpărat de creştinî'e cr icdoxí din Po­
cola în preţ de 60 cor. Un acoperământ pe 
sfântul proscomedir dăruit de creştina Vioara 
Boichs din Pocola 5 cor. Un acoperământ ţesut, 
pe tetrapodul din mijlocul bisericei, därait de 
creştina E/uţa Sferic în prêt de 10 cor. 
S'au mai dăruit nenumărate ştergare, iconne, 
lumini de diferite mărimi delà creştinii şi creş­
tinele dia Pocola. 
Când încheiem aceasta amănunţită dare dc 
seamă, nu avem cuvinte în deajuns ca să ne 
exprimăm mulţumită noastru profundă tuturor 
binefăcătorilor cari au contribuit la ridicarea 
frumosului nostru locaş dzecsc. Nu putem răs­
plăti bunilor creştini fapta lor nobilă. Ne vom 
strădui însă, ca în rugăciunile noastre ridicate 
la tatăl ceresc să-i pomenim tot-ieauna cu cu­
cernicie şi evlavie. 
Dumnezeu să le fie mângăitor şi ajutător în 
toate zilele vieţii lor. 
Pocola, la i Octomvrie n. 1909. 
P e t r u E. P a p p , Mihai A v r a m , 
paroh ort. epitrop. 
Deschidere de prăvălie. 
Avem onoare a Vă face cunoscut, că am 
deschis în Buteni-Buttyin (com. Arad), 
d r u m u l Aradului , încasa institutului >Co­
drul* s apt firma împrotocolată 
? H Fi LI t A N 
o p r ă v ă l i e 
de fler, unelte, vase pentru bucătărie, 
fierării, maşini agronomice, spiţerii, eon-
fiturî, ş. a.: tot felul de peşti, brân­
zeturi, mezeluri, cele mai fine teiuri, 
prăjituri pentra tea, mărfuri mărunte 
şi vopseli. 
Ne vom năzai, că atât prin vânzarea da 
marfă bună şi iefteuă, cât şi pria prompti­
tudinea noastră s l câştigăm pe deplin în­
crederea on. muşterii. 
Rugând binevoitorul sprijin al on. public, 
suntem 
cu stimă 
f ferdian şl Mişca. 
Un candidat de advocat 
afli aplicare momentană într'o cancelarie 
advocaţială. — Adresa Ia administraţia zia­
rului »Tribuna« în Arad. 
Anunţ de căsătorie. 
Sunt u n t înă r de 28 de ani, simpatic, 
e leget , su ut denumit oficiant de stat cu o 
leafă îacepătoare de 800 Cor., şi dorind a 
mă căsători, caut cunoştinţa uaei fete fru­
moase, care ar avea o zestre amăsurată ofi­
ciului meu. Deviza: »Rozä alba!« (»Feher 
rózsa!*) Poste restante, Arad, főposta. 
Candidat de advocat. 
Ia cancelaria subscrisului află aplicare 
momentan* 
un candidat de advocat 
Reflectanţii să se adreseze la subscrisul 
advocat. 
І З г * . t o i i V I T R o z v a n , 
în IHa (Marosil iye). 
A N U N Ţ . 
Subscrisul am de vânzare 
un hărmig, 
soiu N o n i u s , licenţiat de comisia comi-
tatensă ca acomodat mai vârtos pentru 
comune. Doritorii sâ se adreseze la 
J P e t r - x i P e c i c a n , 
Ó Szent A n n a 478. 
u. p. Uj-Szt.-Anna, cort Arad. 
Căutăm de urgenţă! 
pentru „Moara Steaua societate anonimă| 
în Galaţi" 
i m p r i n contabil 
şi mai mul te comptoi r i s te , cari să cal 
noască deplin limbile română şi germanii 
Vor fi preferiţi recurenţii experţi în alei 
morii, cu cunoştinţe de limbile franceză şiI 
engleză, eventual şi italiană. I 
Ofertele în scris, provăzate cu atestate şil 
fotografie, să se adreseze : Erste Ofenpestefl 
Dampfmühlen Actien-Gesellschaft in Bu-| 
da pest. 
iiat № advocat 
cu pract ică bună , 
care doreşte să stea mai multă vreme ln| 
Btidapeata, află aplicaţie îa cancelaria advo­
caţială a dlui 
X>*\ I r S m i 1 X E S a b e ş » ; ] 
Grof Károlyi-utcza 12. 
PUBLICATIUNE. 
In comuna Comlăuş (Ó-Szí.-Anna) se aflà 
de vânzare 
ş i a l t e a p a r t a m e n t e , 
de sub Nr. 315. Doritorii de a o cumpăra 
să se adreseze pentra desliîşri la admi 
nistraţia » Tribunei* în Arad. 
societate pe acţii 
ÎN ŞEICA-MARE. 
ШВЖ 
Avem onoare a aduce la cu­
noştinţă publică, că noua bancă 
„ A J U T O R U L " , cu sediul în 
Şeica -mare (Nagyseiyk) în P i a ţ ă 
Ш. 371, şi-a î ncepu t activita­
tea în 9 N o e m b r i e st. n. 1909 
şi se ocupă cu toate operaţiunile 
de bancă sprijinind economia po­
porului nostru şi prin întreprinderi 
— de acest fel — — 
Banca „AJUTORUL" primeşte 
depuneri spre fructificare cu 5 V2 0/ 0 
iară mai mari şi stabile, delà 
1000 CO?, în sus cu 6%- Depu­
nerile corporaţiunilor se primesc 
cu 6%. Depuneri şi ridicări se pot 
face şi pe cale poştală cu cecuri. 
Darea după depuneri o plăteşte 
— — ins'itutuî separat. — — 
B a n c a „AJUTORUL 4 ' e d e s c h i s ă 
în t o a t e z i le le d e luc ru d e l à 8—12 
o r e a. m . şl d e l à 2—5 p . ш . 
Rugând on. public de binevoitorul 
sprijin, s cai na" m cu toată stima : 
DIRECŢIUNEA. 
Nr. 2м. — im »TR I B U N Ac Pag. 11. 
Ul to i de vi i . 
soiurile cele mai excelente pentru vin şi desert 
de »Ermellek«. 1000 buc. bine desvoltate, cu ră­
dăcini dese 160 cor., soiuri de desert 1000 buc. 
180 cor., »Csabagyöngye« 1000 buc. 400 cor. şi 
1000 bucăţi alese, soiuri ce se întind, 300 cor., 
mlădiţe »Delaware« albe şi roşii, cu rădăcini 
1000 buc. 100 cor., netede 1000 buc. 40 cor., 
»Riparia Portalis« cu rădăcini 1000 buc. 30 cor. 
1000 buc. netede 16 cor. Pentru veritabilitatea 
soiurilor se garantează. Catalog de preţuri ilus­
trat se expediază gratis şi franco. — Adresa : 
Kágyi Szabó Is tván , 
p r o p r i e t a r de vii în 
Bihardiószeg. 
Ш 
InvenHc nouâ.! Inventíe nouft! 
M o a r ă d e o ţ e l pentru întrebuinţare 
în economie şi acasă, macină excelent orzul, 
cucuruzul şi grâul, se învârte eu mâna, puterea 
de mancă a nnni băiat de 6 ani, i kilogram pe 
minut — pe lângă garantă. 
Praful 14 coroane. 
r^ixo a p a r a t e p e n t r u d e s f a ­
c e r e a ş a m a n fei de lucerna şi trifoiu 
de mânat cu puterea ori ca mâna, de aplica 
în maşina de îmblatit ori de sine stătătoare 
Preţurile să se întrebe. 
K á d á r G y u l a 
fabrică de apa ra t e de desfăcut să­
mân ţa trifoiului şi atel ier d e repa­
ra tur i de maşini 
O R A D E A - M A R E 
I V « 4 g - y v á r a d ) Viía y telep melleit . 
a ÎNTREPRINDERE ROMANEASGĂ 
MIHAI FL0NT 
a n t r e p r e n o r d e zidir i 
0f&d8a-mar8-Nagy¥áraő. 
Stabilimentul şi cancelaria Pereces-u. 9-
Primeşte : plănuirea şi zidirea de bi­
serici, s c o a l e , case notariale şi a tot 
= r felul de zidiri private. 
Magazin stabil de fabricate de 
cement, comande se primesc. 
Magazin stabil de pietrii artificiale 
pentru morminte. Prospecte gratuit. 
І Ш П І І П І І І І 
poate fi frumoasa 
dacă o îngrijeşte 
destul. Cel mai bun mrjlos pentru îngrijirea 
Ä L i c h i d u l .Elza' pentru mâni 
pentracă e pregătit din materiile cele mai bune pentru con­
servarea frumuseţii manilor. 
L ich idu l ,EIza* p e n t r u m â n i după o folosnţă de 3 ori face 
manile catifeate. Mâni e roşii după 8 zile le înăîbeşte. E eu total 
nestricăcioasa. Рѳ când glicerinül, crema de glicerin şi altele, 
după o folosinţă mai îndelungată înegres ? manile , l i ch idu l ,EIza ' 
p e n t r u m â n i face manile albe ca zăpada. Glicerinül, crema de 
glicerin şi altele fiind cleioase snnt neplăcute şi greţoase. Lichidul 
,Elza ' pentru mâni, îndată să a soarbe. Dacă folosiţi z laic lieh -
dnl ,Elza ' mân le vor fi totdeauna framoase, pentracă Ie scateşte 
de stricăcionea vântului. ^ r » r e t : u l 3 0 f i l e r i . 
X important pentru lăcătarî şl fauri. 
Se poate căpăta 
Ж
Е Г г і і ^ А — farmacia Ia — 
Б Г П и St. Anton de Padua f I* preparatorul 
i- S ü ^ a s a b a d k a , Szegedi ut» 
1
 Ipin principal la Vojtek şl Weisz drougerie în Arad, 
C i o c a n b a r o s t p a t e n t a t ce s e 
Inventaţi de Schwar tz és Társa. — 
poate tv à na cu piciorul. 
- Unicii fabricanţi şi vînzători : 
Fabrica Sólymos Testvérek Arad, Kölcsey*. 
Mare economiseală de 
timp şi ajutori lucră­
tori, în propoziţiune 
ieftin, se poate folosi 
uşor în oricare atelier. 
Celor cari se intere­
sează la dorinţă li-se 
trimite catalog de pre­
ţuri cu explicaţiii a-
mănunţite^gratuit. ~ 
Cu stimă: 
T Sólymos Testvérek, Arad. 
In atenţiunea celor ce z idesc case ! 
a p r o p r i e t a r i l o r d e v i i ! a i Ş i 
Fabrică de cement in Pâncota, 
L E I I ^ Í O - Y J B X J 8ANDOB és Társa. 
Te le fon P a n k o ta 9. 
Primeşte spre lucrare ca b e t o n 
beton d e f i e r : 
i e s l e î n g r e j d u r i , l ) a z c n c 
p e n t r u Î T . J > A ş i c o m i n ă , etc. 
î a n t â n e ş i a l t e с а п а і і л г - і ; 
f u n d a m e n t e şi altele. 
Liferează : 
ţ e v i i d e c e m e n t în diferite mă­
rimi, ţ e v i i d e f â n t â n ă , ţ i g l e 
pentru acoperiş, v a l a i e spre diferite 
scopuri, v a . s e de apă de ploaie şi pentru 
stropirea viţei, J>1 Ä c i d e c e m e n t , 
c e m e n t d e p o r t l a n d ş . a . 
A S C U L T A Ţ I 
poveţele i 
m 
ш 
Bit 
Ca fiecare femeie să fie bucu­
roasă de renumele bun al bucă­
tăriei sale, şi ca acest renume să ni fie ştirbit, îşi alege aromatale (dresurile). 
t Cel mai bun aromat ear- 1 l 2 h # l f * t f l Q f | f * í 1 r f & ^ deiul pat alui KÁLMÁN 9 9 D 1 M U I j l C l f l 1 I A 8 Щ, 
care nefiind tare, dă mâncării coloare excelentă şi aromă minunată. Chiar | p 
şi suferinzilor de stomac le este nestrideioasă. Se poate căpăta numai în 
pachete originale scutite cn preţurile următoare : 
1 cutie de 1 chilogr 6'— cor. 1 cutie de 'A chilogr. 1/80 cor, Щ 
1 c » Vî « 3-30 c ' 1 « « Ve « i-— « і ц 
— — Se poate căpăta dela oricare băcănie şi prăvălie de coloniale. — —- | | | 
Poftiţi şi cercaţi ! Nenumăroase epistole de recunoştinţă ! 
Kálmán József, export de arűeiu, Szeged, Dugonics-tér 24. f 
• • н я т г а і м д и и и я я и н н д | п і п ^ | і і | И И Н В г І і а 
Duminecă după ameazi m a r e e x p o z i ţ i e în p r ă v ă l i e . 
I V I a n u ş i „ F S l e r i o t " , p e n t r u f e m e i 2 5 c r . 
M a n ş o n i d i n p u r f i n I S O . 
P a l t o a n e d e i a r n a p e n t r u , f e m e i ş i f e t e . 
H O F F M A N N S Á N D O R 
ARAD, EDIFICIUL TEATRULUI. 
Ori-care va privi vitrinele mele se va convinge despre preţurile mele extraordinar de ieftine. 
M A R E L E T Â î ţ G D E C R Ă C I U N s'a î n c e p u t d e j a şi bogatul meu magazin stă la dispoziţia on. public. 
C u m p ă r ă r i ocaz ionale : F l a n e l l , m e t r u l 1 7 c r . B a r c h e t m . 2 7 c r . 
B o a u r i d e p a r : dela H O , I S O , , 2 - 3 0 , 3 ' 5 0 în sus , pre ţur i ne în t recute . 
І І Ш Ш Ш І 1 1 І 1 П 1 1 І І № 
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Noua fabrică űe cumpene (cântare) şi atelierul de reparaturi speciale al 
BORZA şi PERMOZER, ARAD, 
fstx~su3i£L B i m â n d i 4 . N o . T e l e f o n u l u i O 0 4 , 
Biroul : Magazinul de march i tă r ie al Fraţ i lor Burza, piaţa Boros Béni N o . 1. 
Recomandăm în atenţia onoratului public nouile noastre cumpene zecimale autenticate, şi greutăţile 
zecimale turnate în aramă şi fier. Primim în atelierul nostru ori-ce reparaturi atingătoare de această branşă. 
Cerem binevoitorul sprijin al on. public, cu tot respectul: 
F r a ţ i i B a r z a ş i P e r m o z e r . 
S'au i e f t i n i t 
v i • и 
) ejo ©tó G|3 s£o SJP ojfi e^o 3g> 6jp ejp vţţ> c|?> Б^э DŢJ» <n<> aţe efo e^a efo СЦО e|o cţfs şţe eja ejo e^p ©Jp 
OŢO:0:0;OTu~oŢuTuŢuŢOŢO 
Cele mai b u n e 
m f* o i © a g e 
cele mai solide şi cele mai după modă — 
j u v a e p î c a l e 
atât pe bani gata, cât şi în rate pe lângă che­
zăşie de 10 ani şi preţuri ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă în 
întreagă U n g a r i a 
BRAUS WETTER JÁliOS 
orolôgier în SZEGED. 
CATALOG cu 2000 chipuri se trimite GRATUIT. 
Corespondenţele se fac în limba maghiară, germană şi franceză. 
Ш 
Care de acum îşi câştigă 
sau abonează cărbuni şi 
cochs pentru iarnă, eco­
nomiseşte 2 5 ° j 0 ! 
100 Klgr. cochs de fa­
brică de gaz cor. 4*60. 
100 Klgr. cărbuni de 
piatră salon d e Prusia 
cor. 4*60. 
100 Klgr. cărbuni de 
piatră salon d e j il c. 4* - . 
100 Klgr. cărbuni de 
lemn fără praf cor. 6*—. 
100 Klgr. de cărbuni 
peniru fauri cor. 4*60. 
mare neguţător 
de cărbuni н 
A r a d , E ö t v ö s - u . 3 . 
Nr. Telefonului 63. 
Pentru fabrice, mori precum şi peniru 
trierat fxpediez cărbunii de Prusia de 
calitate cea mai bună. 
Â ieşit de sub tipar şi se află de vânzare 
National 
pe a n vil 1910 " 1 
5* 
întocmit de redacţia foilor delà Orăştie. — E şi mai frumos ca 
cel de anui trecut ! 
In fruatea Calendarului e : Monumentul ridicat la Şibct (lângă 
Orâşî'e) vitejiei româneşti de pe Câmpul Panii, şi descrierea acelei lapte 
m*ri a lui Paul Chinezu care cu Români săi bănăţeni a scos din gwrù, 
morţii pe Săcui, Ungurii şi Saşii înfrânţi de Turci, — şi a potopit ael 
30.000 de Turci ! Ungurii o scriu ea o vitejie ungurească. Calendarul 
Naţional pe 19ÍÖ dovedesc, i ă ea a fost o strălucită biruinţă à Româ~ 
nilor asspra păgânilor! 
— Urmează І 2 chJpor" negrăit de drăgălaşe, înfăţişând pe înaltele 
persoane delà Curtea Română : Princesa Maria, en cele 2 fiice ale sale 
şi cu eei doi Prinţi : Carol şi Nicolae, în costume naţionale, ele ca dră­
gălaşe ţărăncuţe, ei c s minunaţi ciobănei români 1 . . . Atât sunt de fru­
moaso ea na să pot descrie, ci trebsesc văzute ! — Vin apoi : 
— Minunile firii din fundul mărilor: 5 ebipvri de ^araiude (anima7 e 
foarle ciudate, ro sule de braţe) — Chip de zidiri uriaşe în New-York! 
-- Tren de munte, en roa ё -л dinţi — Miri saxoni, îa ciudatele 1er 
ha ine de nun tă . O minune агшгіоааа: Stâncă ce se tot mişcă, ani 
na-a pe eoas a unui colţ de peatră, şi n a cade ! Foarte in'eresaniă! — 
Napoleon cel mare, când vine înfrânt din Rusia, şi istoria acelui grosznia 
războia, care e însepuia! аршиіаі Iui Napoleon. Mişcător şi interesant ! 
— Şi alie chipar). Apoi reatí-rial de cetit; poezii, schiţă, p o v e ş t i , haz, 
poezii poporale ?i allere, foar'.e alese şi desfătătoare : Preţul unui Calendar 
Naţional e numai 18 cruceri (36 fii.) şi 5 fii por to , aşadară41 fileri 
cu poştă eu. iot. —~ Da à trimiteţi ban* pentru 5 - 1 0 Calendare, le cape;i 
în oc de 18 ir . cu numai 13 cr. (26 fii) unul, — ?i-ţi vin franco (poşta 
plătită acasă. — D;>.eă trimiţi banii pentra mai mnl e calendare ca 10, 
ie plăteşti cu numai 11 cruceri (22 fileri) unul, — având însă a-'ţi 
plă'i însuşi porlo la scoaterea pachtu'ui de'a p ştă. — Cei сѳ 1ѳ cer 
ne plătite î.iam'e spre vânzare, cu 'egămânlul de a Ie plăti dupăce le vând, 
le eapaiă ţu 13 cr. (26 fileri) anul, având, însă a-şi plăti e; porto la 
scoaterea pachetul şi delà poştă. 
Se capătă la administraţia foilor: 
„Libertatea" şi „Foaia Interesantă", 
în Orăştie Szászváros, şi la 
„Librăria Trifranei" Arad, str. Deák Ferencz nr. 20. 
e r n e r 
fabrică de piane, pianine şi cimbale, 
aranjată pe putere de maşini 
P o z s o n y —- P re s sbu rg . 
Pregăteşte numai instrumente mu»teate de pri­
mai rang. Pe lângă garantă solidă expedeaaă şi cu favorul de 
plătlri în rate lunare. 
Prima fabrică germani vieneză de piane, pianine şi cimbaliae. 
Preţ-surent cu provocare la acest ziar se trimHe gratis şi franoc. 
Adres?. telegrafică: C L A V I E R W E R N E R - P O Z S O N Y . 
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M a ş i n a d e s p ă l a t 
. W E L T W U N D E 
este bucuria fiecărei femeie econoamă bună ; albiturile, pt 
lângă cea mai mare cruţa-e şi lucru uşor copilăresc, devin albe 
lucitoare. ^S°/o economisire de timp, bani, încălzit şi săpun. 
F Ă R Ă C H I O R ! F U R Ă S O D U ! 
F U R Ă A J U T O R ! F Ă R Ă P U T E R E ! 
F u r a I R E C A R E ! J
 г
Лі Л Î N V Â R T I R E ! 
F Ă R Ă T E R P E N T I N Ă ! F Ă R Ă S A L M I A C ! 
Preţul 40*™ 6or. 
Cereţi îndată prospect gratuit delà: 
W I L H E L M OBERTH, 
•iL Mediaş—Medgyes Nr . 8. (Transilvania). 
L,« trimiterea, înainte » cor. 40'-, 
maş ina s e e x p e d e a z â Iranco. 
»xbibcfna«, ш з я і и і тожтъ mmm şi сояз. — A R A D Ш Э . 
